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D I A P O L I T I C O 
Un Gobierno qne se hunde 
P^ra tn-antener int¿i ) 'g |b|e h u é s t r a p re -
í'ia'tiii in ' i i i i ' . i 1 i i l i . i i i , f ieceaar ió i-I t&vpé* 
i l . ' i K i i i i - n t i ) , s in i i M - v i o ¿Y-ÍSG, ' ' ' ' I ' "nilcifi '-
;. MD <Jfl ¡•unili ' il<- K n i i i ' . l i i u i H - s . 
A - i poctle leerse a y f r ou o s l a s m i s m a s 
f -n l i im iwis . • • 
N M'i i i á v e g á b a con \u\1\1\rm1 la n a v e l i -
l i . - ra l , Í IÍ.'ÜKÍM WcjSLñ hÓTfu$ d i ' s p u ^ él té-
l é g t á f o , l ü W m C f ú t i e f í i e , á n u t i c i a b a que el 
I , , i l iH i^ tc |Hi 'si<Ji<l i) p îr. el f n i u l e «le. R o m - a -
IIKIII'S hab ía •(tasaiin ;i la oailfttád ik' ré'-
' • i i i - x l d . d e dn- loruso ree.uépdo..'. 
N'u I>'HIÍ;I pui- m i ' i i n s éf. o f u r r ' w de cstít 
f i i j i n i í i La e r a «le laá vc j í ic i innes, dé |.bfi 
liís.Q'ltl ' . , (le li>.s ( l i : s j ) i ' i ' c i i i s en h\ •i 'Xlcrlnl-
S l a s MU"l i s y l isa.s e n «-I ititii-rioc, l e -
•i l I IP ' r S . I l ' i ; i l lM l l i f . r iHV.nsHmcl l t t . " ( | I | | ' 10-
i n T i.jn l i m i t i ' . Uilii í r c i i i ) , iS<i pena, do d a r 
p i » ' \ ¡ j f p la oa i i .s ; ! de m a l f s rniayoi^íé, qno 
i i ' ^ ' n . jxW IriíMii ia 11 do jadvz . a i - a r r i ' a i í ; i n 
r i i í ivor i ' is | H d i ^ T i i . s . 
I , l o \ , i IMIIMIS iviui c j i o cv i d o i i i d i f o r o i R M i i 
i l i s i l i d a ifñft se i nM ld i i ga lK i 011, m a l pro-
p m , D u i i i i i l c los m i ' sos (0e ftl c m i d c ha 
r.-i idn JI^.I i c i . l n r o n ^ i m h i i . s ma iu ) .s , p o i ' 
»| m u í JIM b ; i s . a l i a . a l^is p l i o < í i i o s <lel Pa-
d . r, l.i d i g i a i d a d p n l d i n a . y o l - d o o n m 
J i i -uial n.) p a s j i n dp ser ¿rieras m u d a l i d a -
(.•• .1 • - l i ' i l r . ' ü r a . (;i m i i n ua m o n i s i n m u í 
- ' i i . a ^ - i r . i p u t a p io - l . ' s t ; : r y muí m a n o 
d m . i IKÍI-JÍ > ' » I r n r r la pi;t»í¿«£a, os tahan 
d . ¡ . i l o t a s a S.T p i so teadas y ( t v i i p i n i a s 
p u r el c x l r a n i p . ' i v i . 
l ' o r n a l odos dos Hega su ihona, y a] con-
d i - 1.' Ibeg/l ¡a Isií^c; un poco ' r o l r abada , os 
Míf-ríii j t o m a l i ' m a l do c u e n t a s , l l % á . 
.•. l ias;:, n i a m l o ? . . . P o r E s p a í i a , p o r e» ia 
¡nAnr i í s p a ñ a l a u t a s veces bamuda en IÍI 
- MU; i r d'e sus h i j a s y q u e , p o r la a i n b i -
Rrón a m i j x i . i r h i i l o a no SIKS gol>ei-nantt \s, 
futí luí v i s iunado a la h o g u e r a r n u i w l i a l , sa-
h K M i d n r . M i i ' a o s o a t i o m p o , podi imos q u e 
sea p u r u i u c h o . 
M: is o. i t o n n i n a n a tp i í las d i l i cu l t ade« . 
¡ A l i ! , s i a i pu ' o i . n o l u y o r a n , o^ tá l i aums on 
>; i - i v i ' . s.d.ro I i e r r a f i r m e . O t r a s se' i n t e r -
p m i o n , a l g u n a v o l u n t a d (p ie no m i r a i i a -
- u i a h a j u . p u e d e colooai ise abk i r t í unen i te 
eiptre los á r m e l o s del pueb lo , de l a nac¡<j i i 
entera ' , q u e éii os i . »^ m o m o n l o s d e f i -age-
dia i r . - l a m a , . ' . o n la luor / .a de l . temor y d e 
i i i . i / o n y i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , 
• -a m a o o i - no rg i ca y d u r a q u e sepa d a r 
a ciada email su . a s ü g o . para. Ueyaj" la na-
v r i ' S í p a ü i d a b a r i a el . •od i idado j m c i t o do 
i 'f I f i i r i i Vn . 
. l .as l im^ i , da vo l ve r l a e a b e / a b.acia el 
' ' i q ' o p o l i i a o d r La t k - i - i a •h ispana y no 
e i u - o n i r a r ftntre f i l o s , e n t r o l o s d e l " «.co-
r ro . . . aqmiJ los JioruJnee q u e p o r sus a p t i -
t l i des í i i iu ian r a p a r o s do ta.maña o b r a ! 
I ' r r o h i i i f i l a s l i m a da toda v í a m i r a r m á s 
ude- i i t rú j . ' . i n l r m p l a i - i d bn i l l o n u i g n í l i c o 
\ a b r a s a d o r d e l o r o v e n i d o d-o g e n i o s ex-
I I a a j v r a s .a. r o m i j i r a r i.aimo vrnn a i o r r a n -
ría. . las r o n r i o n r i a s do a l g u n o s q u e por. 
l i i rVa son II.LS i p i r m a s a l t o g i - iU in .su p a -
I r i o l i s m o . u n ¡ t a l i ' i o l i smo enco iK igad i f en 
lia i u l a m i a as«|uon•sa, y n q n i g i u i n i e do la 
v n i t a . 
l ' a i a b u s c a r q u i é n es e l ú n i c a q u e e n 
. - i o s m o m o n . m s puede eon su t a l e n t o c a -
r a r a l i ó l o la mi;ve._,precísaise no m i r u i - a 
u n o s n.i -a o í r o s , s ino v o l v e r l o * o j o s b a r i a 
ei que , r o m o c o n s e c u e n c i a de u n a l i i a i -
r i ó n j i r o m e d i . l a d a p o r l o s m i a m o s q u r a n -
t t -s lo ar lamariKi i r o m o « je fe i n d i s c u t i b l r . . . 
q u r d o a k i n d o i u H l o . . . , pe ro a b a n d o n a d o 
e n t r e toe s ü y ó s , en t r é los que siempi^é lo 
r o i i s i d + u v i r o i i r m m o c a u d i l l o a v a n z a d o de 
l a bon i radez f K d i t i c a , c o m o ' p r o t o t i p o de. 
la r i u d . a d a n í a , r o m o ba l l i a i ' t o l i n c o n m o v i -
W8, como ptrfemtíe n i u r o d o n d e so ostro-
n é l í l a s l u r b a s y . ' i i v i d i a s d o b a n d e r í a . 
i . u a n d o i d m u n d o e n l o r o se ( x m m u e v o 
.•o s u s r ¡ m i r i i i i v ~ y a r r o j a ileña s in c u r n 
' . . en r i h o r n o de l;i guert rÁ, oseurocie indo 
' . o u el h u m o Itífi más elemonlia¡les sen t i -
in i en tos dé b u ¡ m a n ¡ d a d , E - s p a ñ a l l a m a a 
r r g i r s u s d e s l i n o s a las p e r s o n a s q u e on 
oU'oa l i i - m p o s d ^ a n o s l r a r o n s u domi in io 
Ina rea iVdb lia h h b i r i a do s u v i d a con r o j o 
l i n t e ' d e su p i ¡pp ia s a u g r e Son mo ineu . los 
,--oleinnrs feu que os i m p r e s c i n d i b l e p o s p o 
n r r C( b i en p n - s u n a l a la sailud d r la pa 
t r i a Son m o m e u l o s en ( j i lo los l i g u r o m i s 
d . I c h a l i l o p o l í t i r o d e j a n p íUSo Q l a s l í gu -
l a s r s l a d i s t a s . 
Sr i i . '•esif,M m i ^ o b r r n a n l e , no . a i i r a l u -
r a s do g o b e r n h n f e . 
A. G . C . 
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C O S A S M I A S 
En busca de emociones. 
F e l i z oncuéntro. L a s n i ñ a s románt icas . 
¿ U n a s u f r a g i s t a ? — E l borrón de u n a 
fami l ia . «El hombre de hielo». L e c -
ción de g r a m á t i c a . 
f auno sionupre, fectorés a m i g o s , como 
ludas las t a r d e s : a mod/ia. l l l / , la s a k l , el 
m u n n i i l l o suave do u n d iscre teo y una. or -
ip i - r s ia qne tiicjá " S i i ñ a n d o » . Es to es tene> 
- r ^ m i d a d y destí le la en el m a n o j o de los 
i i i ' 4 r i i .m i ' i i l . ns . 
— ¡ M i s s i m p a t i c o n a s a m i g a s ! . . . ¿Uste-
d rs por a q u í ? —digo d i r i g i é n d o m e a l í l v i -
fü J A n o d i a . a l Liompo dé a romoda- rme a 
sü la i lo en u n a b u l a r a de segunda l i la -
/ ' j a r l a l , M a r í a ? . . . , i .-Vmable L e o n - u a ! . . . 
, \ b . i i i s i i i i a C r l i n a ! . . . ; .En busca Üe r i i m -
. iones, éb? . . . 
Que q u i n v us ted—responde A n i é ü a - . 
o...- p r i v a e l gV-nero. A estas ho ras g u s i a -
m. is de todo lo m i s l o r i o s o , d r lo vago , de 
lo s i ' i i i i m r n t a l . . . de lodo aque l l o qne I n -
t r i g u e . , . Es tá inos r leseándo saber eji que 
i r i i i i i i n a r á osla ser ie d " ep isod ios m is te -
i-i., sos-mil ico m i amíiga;, ¡vo lv iendo J iaoia 
m i sus o jos do co lo r de r i e l o y a p o y a n d o 
la i i r \ a d a m a n i l a sobr r el respa ldo de la 
l . i i ! a i - a . 
— P u e s , ¿en qúié ha de a c a b a r ? — r e s -
pondo y o — e n lo (pie a c a b a n todas las pe-
l í c u l a s ; en una boda o en un s u i c i d i o . 
— Y o oreo que el d o r t o r L á m a r m i r a 
r o n m u y buenos o jos a M a d g e . 
— A m í tamb i f -n SÍ- ipie f i g u r a qtíie M a d -
gie está r n a m o r a d a d e b a m a r . ¡ l i s t a s n.i-
ñas dé 'boy son tan r o m á n t i c a ^ ! 
—d 'ues yo o p i n o — a ñ a d e L e o n o r a , m i o n -
tl 'áfi sus dedos de p r i nces i t a r a s g a n 0] pa-
pel d r plata, de u n « S m f l i a r d » — q u e el doe-
te r no puede n i debe casarse con iMadge . 
— Y ¿por q u é , a m i g u i t a ? — p r e g u n t o yp 
r o n ex t í -añeza. 
— P u e s , m u y senc i l l o , A r t u r o . F.\ t r a t a 
de e x t i r p a r , de'hace)1 decapa r o r r o , rso fa-
ta l es t i gma . ¿No es eso? 
— " C osi rio». 
— A l c o n t r a e r m a t r i m o n i o r o n e l la , H 
m a l e x t r m l r r í a s e / l o t a b l - i n e n l r . C.nmeti'-
r ía , pues, una lo i ' i i ra m u y g l 'añde i-asán-
dose. 
— ¿ O a s á n d o s r ? . . . ¡ V a lo croo q u r la ro -
molor ía ! . . . 
— ¡ A r t u w , ¡lo deseonoy.co! 
— L a v e r d a d es—dice Ce l i na—que si el la 
se luii-o es|>osa 'fte L á m a r . . . 
— ¡Se van los dos a p i q u e ! — i n t e r r u m -
pe g r a r i o s a m e n t o L e o n o r a , m o v i e n d o r o n 
g r a c i a la r u b i a raboe i ta . 
— L o q u e a m j me e n l u s í a s i n a — r o n t i -
m ia M a r í a - os el v a l o r «pie ha ten ido r s l a 
rhi . -a al i m p r i ' s u i n a r la pe l í cu la . Nada la 
" i m p r e s i o n a » , p i n nada se a n o d i a . l ' a r r -
IVÍ uTIa sú r i ' ag i s ta . 
— Y a v r usted lo (pie s o n las . o^as , A 
pesar de sor t a n « l i s ta» , ¡ ¡ • m i n i a n v r r . - s 
p a s a n ' i p o r una « d i o b i n a » ¡i.aj'a q u e todas 
osas emoc iones ftegiie.ii a ! a lma i j r l es-
« e a í ^ d o r ! 
— ¡ iPor D ios . A r t u r o — m e dice A m e l i a — 
Si r o n t i n ú a usted as í , l l a m o a l acomoda-
dor. 
— P r o r u r a r o e n m e n d a r m e . 
—iMiira .«{JUié te d igo» , Ce l i na—d ice M a -
r í a — ¿ Y e s q u r cara mjás g ro tesca t iene el 
c r i a d o j aponés dr la señora T r a v i s ? Este 
\a a ser el qu-o lo descubra todo. 
i—iPues, e n t o n c e s — i n t e r r u m p o — b i e n 
puede dec i rse q u e este «nn ino» va a se?' 
i o d o m i i<bori 'ún» p a r a l a f a m i l i a . 
- - Y o efWii.oiit.ro y este j o v e n un n i m 
p a r e r i d o r o n r l p ro tagon is ta ' i je «La b e s -
t ia i h u m a u a » . ¿No ha v is to u s t e d — d i c e 
É l V i r a — « L a best ia h u m a n a » , A r t u r o ? 
— N o ; poro he v i s to a T i b e r i o , Ese bér -
culeí i (pie r o m p e las m o n e d a s con tes j n a -
u o s . No me o n t i K s i a s m a ; yo tié o ído epie 
hay q u i e n r o m p o con l a s m a n o s b i l le tes 
d r " | { a n r o . * 
— ¿ O u r será del ' h i j o do la sef tbra de 
l i a \ i s - - i n t e r r o g a AmrL ia r o n in te rés . 
— . M u r i ó asesinada» ip«>r su pad re . ¡ A q u e -
l lo ifpé J i o i r i b l r . s a n g r i e n t o , t r á g i c o , b r u -
t a l , t i M i o i í t i r o , r r p u l s i v o , espantoso. . . No 
q u i n o a r o n l a r n i . r ! 
^ - l ) e m a n e r a que la señora do T r a v i s 
creo que la ih i ja del pad re que m a l o a su 
ihijd", e s ' s u . l h í j a : pero la que ella c i i - r qu 
es su. b i j a , n o os b i j a s u y a , s ino 'a h i j a 
d e l p a d r e que m a t ó al h i j o de la «m» QTW. 
que la í i i j a dé su pá(Íri> es m p rop ia 
h i j a . 
— ¡ A s o m b r o s o , A m e l i a , a s o m b r o s o ! Eso 
. s t ene r « p u p i l a » , no os tte e x t r a ñ a r , ¡con 
rsos o j o s ! . . . 
S b r r l o k r - l l o i m c s , a l lado ib- us ted , Una 
h o r i p i i l l a in'yjlsihle. 
— ¡ Ex a ge ra d o t e ! 
— O i g a us ted , A r t u r o — d i c e E l v i r a cla-
va ndo eti m í sus o jos n e g r o s y g r a n d e s , 
m u y g ra tnb -s , ¡ como dos discos de g r a -
m ó f o n o ! — ¿ e s -verdad qué n w i n d o t e r m i -
rien «estos episodios» van 'i echar «F.i 
h o m b r e de b io l o»? 
— « E l bomb ix ' de ih ie lo».. . ¡ A h , sí. P n e -
d r que es "ecil ion» an tes ae Lerminarse 
«estos ep isod ios», 
E l «ni rn» osc i la . . . SuenW el t i m b r e . . . Ce-
sa la u u i s i e a y loerpos en b) p a n t a l l a : 
« F i n fie la | i i u i i r i a par to» . 
( l i ga u s l r d me d i n ' una do m i s be-
ftas a m i g a d ¿qu i i - i i r s son rsas dos l in -
das s e ñ o r i t a s que os lan a l lado do la en-
r a u l a d o t a A n a M a r í a , y cerca do la s im-
j i a l i r a Ange l j ues? 
• - ¿ D e qué Ange l i nes? . , . A'b !, do la mo-
n ís ima A n g e l i n e s H a r q u í n . ¿No las cune-
ce usted? Son las p r i m a s de mi Cohlpafi -
n i «Sog», 'Ma i ' i u ra y C o n r h i t a Esca le ra . 
— ¿ Y osla s r ñ o r i t a , do. o jos m u y . g r a n -
des, une es tá del r as do nosotros? 
— M a r í a ( ¡ a r r i a del M o r a l . ¡Qué her-
niosos o jos , ¿ve rdad? y (pío b u e n t i p o ! 
M i r e A i l u i o , en aque l pa i r o están tps 
a m i g o s dr us ted, T i n i n a y C a r l i t o s EloppEV. 
- -Sí. sí, a h o r a los v e o ; con su pe rm iso 
voy .-i sa lnda r l es . 
¿Con «sm. pe rm iso? . . . ( ,on nues-
t r o q u e r í a usted de r i c . ¿No ha leído us-
ted ;' I b i r a l t ? 
— l i s v e r d a d , t ioqu us ted , razón . De este 
i-aso ibabla t a m b i é n el señor t l u i d o b r o on 
« ¡ P o b r e l e n g u a ! » . Ya ve usted ip ie yo 
t a m b i é n c i to a i i l o res . De todas m a n e r a s 
agradezco , no «su» lecc ión, su io la lección 
do «usted», ¿ l i e q u e d a d o b ien aho ra? . , . 
— ¡ E n r a i i t a d o r a T i n i n a ! ¡ A m i g o Car-
l i t o s ! ¡ D u e ñ a s norihes, doña V a l e i i l i n a ! . . . 
A p r e l o i i o s de m a n o s , s i l l as que se «des-
v a n e r e n » , t ro j i ie / .os, p ísü loñés y Ótr'ó-i 
«s ín tomas a l a r m a n t e s » de ace le ram ien to . 
—¿K>\ié es lo que m á s te ha g u s t a d o de 
la pe l í cu la , Ca r l i t o s? 
L a resp i ies ia im se ihace esperar , g a r l i -
tos vné lve ¡a cabeza para ce rc io ra rse de 
q u é su m a m á ría le n i i r a en aquel •mo-
m e n t o , y a p r o x i m a n d o sus labjos a mi 
o ído, d ice , de i n a n e r a «pie se en te i iu ] io-
dos los (¡OB es tán a su a l r e d e d c i : 
— L o q u e más me ha g u s t a d o ha sido 
la p r o t a g o n i s t a . í 
Doñ. i V a l o n ü n a sonr íe b e n é v n a . T i n i -
na • •ub re ' su r a r i t a r o n el m a u s ó n , para 
e s q u i v a r t a m b i é n una l igera sun r i s t i , y 
por u n m o m e n t o nos p f i y a dé} pia-c^c de 
o jos p ro fundos , con temp la r 
e x p r e s i v o s . 
de cerca su 
soñadores . . . 
La s o l a v u H v e a q u e d a r a 
I i m b i r sue,na de, n u e v o v d a 
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^ o i s t r o s 
,1011;' Mai 
LA BIBLIOTECA Y MUSEO MUNICIPALES 
o f recemos boy a nuos-
Iros lectores una ío togra-
ñ'.'i in lc resa i i ie del ber-
oioso cuadro repmsoma-
l i vo de la restanrÁctón 
de la magn í f i ca b i b l i m . 
ea del i n m o r i n l e ins igne 
•ni ior de «Los heterodo-
xos»; miesitro excelso y 
solm) po l íg ra fo don Mar-
' l ino Menéndez y Pela-
• y an ieproyec lo y Mu 
;eo i i i i i i i ieipa.les i los l i i ia-
dos por piVbaea si íscr ip-
ion para m ios i ra c iu -
••;ei. o r i g i na l del I lustre 
arquí fecto b í lbu íno don 
Leonardo H i i r i i l ' ado . 
I'.sla obra no lab i l í s ima 
por lo i los ro i ice| i tos, es-
f ' l i r ia del rona. r i i i i ionto 1 
español , ron «aracter is l i - ! 
. as de no i i . osi i lo inonta-
i<'.->, lía l l amado f>odero-
sainente lá atención de . 
i ianto-. la l ian contení 
p iado, es t imand i i como 
un i n d i s r n i i b l o RCíerló la 
obra f j f j señoi- Hl icaba 
do, oncurK' ida oxprosa-
i i iomo p a r a nnes l ro 
A y i m i u m i o m o p o r l a j 
1 ..i l .orar í iá i i n u n i c i p a l . i 
l'A g rand ioso embel lecí- ' 
m ie i i i o qué los proyectos 
concebidos por el a rqu i -
tecto c i tado l l e va rán a 
las calles del Hubio ' y 
( I r av iua son bien i ioior ios, ' 
Restauración tífi l a Bib l io teca Menéndez P e l a y c y anteproyecto de Bibliote-
c a y Museo mun ia ipa les . Por don L e o n a r d o R u c a b a d o , 
s i se t i e n e e m e r i ó n l r o t r a b i i j o , p o r el cjüe m e i e r e o ..i i p i i e n noso t ros 
-i.nroraiS. 
í& l a s prodRi 
i nen ia lo airoso y .sorprendouie del a n p i i-si as las fo l ie i ia r iones su i l i s t i ugu idq au lo r , 
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L a c r i s i t o t a l d e a y e r 
Romanones ha sido torpedeado—U sustituye García Prieto. 
—«Ireni tKs a la i n i e r v H i i c i o n si ino.se po-
no p r o i u l o , i i i m o d i i a t a m e i i t e , en p r á c t i c a 
., e-sto rmi i -o m e d i o d e e v i i a r l e : E l torpedea-
miento s i n previo av iso de la pol í t ica y 
de l a P r e s i d e n c i a del Consejo del conde 
de Romanones.» 
El convoy g u b e r n u n e n ta l que nos con-
d u c í a a la i n t e r v e u c i ó n , .Ua s ido , po r fip, 
l o i p r d e a d o en a g u a s de la v i l l a y co r le , 
po r e l s u b m a r i n o do la o p i n i ó n españo la , 
como dec imos en o t ro l u g a r . H a n «caido» 
[a i i a \ o c a p i t a n a y a l g u n o s t r a n s p o r t e s 
que la a iM impañaban : y esperamos que 
no haya ihab ido miiás v í i d i m a s que u n a s 
c u a n t a s «p ro lens ionos ex t r añas» , pasa je-
ras a b o r d o del « A l v a r o » , que este era el 
nombre de aque l la n.ave. 
L a no t i c ia b a causado a q u í , v sogu ra -
men to en t o d a E s p a ñ a , u n a i m p r e s i ó n 
g i a l í s i m a , de esas q n e sólo p u e d e n c o m -
p a r a r s e a ra del p r e m i o g o r d o de l a L o -
te r ía o a la del f a l l e c i m i e n t o de u n « t ío 
de Aunér ica», so l te ro y c r e s i f o r m o . 
El h u n d i m i e n t o de l " i U y a r o » nos per-
m i i e , po r . f o r t u n a , e s p e r a r el s a l v a m e n -
t o — p o r q u e peor que lo b u n d i d o y a nó es 
pos ib le—, de u n a - m u l t i t u d <je cosas q u e 
están a p u n t o de n a u i f r a g a r t o d a v í a ; ' j a 
n i ' i i i l a l i d a d , las subs i s tenc ias , los t r a n s -
¡ lor tos, el .carbón y el sen t ido c o m ú n . 
C la ro está q u e carecemos de. datos su f i -
c ien tes para t r a t a r en ser io de l n u e v o Ga-
h ine ie . i M e j o r se rá , pues, a g u a r d a r a qué 
hab le , a q u e ¡proceda—si no procede i n m e -
d ia tam-onte , ¿qué será ik ' noso t ros?— a 
que nos convenza, o ups des-engáñe, q i j e 
todo [Uiiede ser. . . 
E n t r e t a n t o l i m i t é m o n o s a r e g o c i j a r n o s 
a i i c l i a m e n t e : a f e l i c i t a r n o s con e f u s i ó n : 
a d a r g r a c i a s a l Cielo que nos luí sacado 
de la miás espantosa pesad i l la y do lat í 
p r ó x i m o p e l i g r o . 
I n d u d a b l e m e n t e no es tán resue l tos los 
p rob lemas de la, do lenc ia n a c i o n a l con u n 
c a m b i o de pos tu ra en el lecho do m j e s t r a s 
desdi i ihas. Pero ¿qu ien negara q u e h a y 
un a l i v i o en l a b o r a presente, r o n ese to r -
pedeárniento del ronde do f U m a n o n e s ? 
Mel la asp i raba Q l o r p o d e a r l e , no V. lo 
de !a p res idenc ia del Conse jo , s in. - l a m -
bién de la ¡política española.. Poro no b a y 
que a p u r a r s e po rque so lamen te se haya 
•ra iseguido lo p r i m e r o ; oí conde so ha 
quedado a nado después do su to rpedea-
.1 CAN VA/.yi;i'7. ni''. MELLA, 
m i e n t o , y a u n q u e nada b i m y g i u n da me-
j o r la r o p a , a pesar de lo (pie m e j o r |e 
r e t r a t a en las . ca r i ca tu ras , es do espera^-
q i i r no 
Añi len. 
vue lva a l puen :.e de rnando. 
POR TELÉFONO 
Lou c o m e n t a r i s t a s y l a c r i s i s . 
M A l U l l h , l!>. - I ' .s la m a ñ a n a se asegu-
raba en todos los Cen t rps jx>lí t¡cos q u e 
la n isis hab ía q u e d a d o p l a n t e a d a anoche 
en el Conse jo . 
Los t é r m i n o s en q u e l a cues t i ón p o l í t i -
ca éétaba p la r i t éada no se , f o r m u l a b a n 
c o n c r o l a m o n t e y en los i n i n i s l e r i o s , a l r e -
dedores de Pah ic io y r o m r a l e s de te leg rá -
i f os y te lé fonos e s t u v i e r o n toda ta m a f í a -
na g r u p o s de po l í t i cos , que r o m e n t a b a n 
el faus to sucoso. 
Aseguróse que el ( l o b i e r u o estiaba en 
c r i s i s y q u e , anoche , dos m i n i s t r o s , abor-
d a r o n ' la cues t i ón , negándose resue l ta* 
naente qne c p n f i n ü a s e n las cosas como 
hasta, el d ía , 
|)ospii.és a l g u i e n .hablo cop $] cond/ ' do 
l í o i nanones , q u i e n los d i j o que e x p l i r a r í a 
el p l a n t o a m i e n l o de la n isis eu u n a nota 
o l i r i osa . 
Se colelp'ó Conse jo ijo i n i u t s t i ' os , como 
todos los i i ieves, p r e s i d i d o po r Su M a j e s -
tad ei Rey . 
E l Consejo fué de co r t í s ima d u r a c i ó n . 
El c o n d e ' s e ' f u e desdo Pa lac io a su casa,, 
i n d i c a n d o a los p e r i o d i s t a s q u e los" rec i -
b i r í a a la u n a y m e d i a . 
Con el conde con fe renc ió el señor V i -
i l a n u r v a d u r a i i l o l a rgo ra to . 
E n las p r i m e r a s b o r a s de la u u i ñ a n a 
hubo g r a n c o n f u s i ó n en t re todos los cq-
m r i d a i is las, conil 'usión que roso n i r.uan-
to so \ ¡o o u l r a r en i P a ' a r i o al señor (la'r-
r í a iP r ie to . 
U n Gonseii l to. 
l)os|ii i,es del breve Consejo re l ob rado .en 
l 'a la -io .hubo u n Conse j i l l o , on el qUC 
i f i iedó d r | i i i ¡ t . i \ a l i l e l i l e dec la rada ta c r i s K 
E l señor Gasseí. 
A l s a l i r d e l ( l i i nso j i l l o los pe r i od i s tas 
a b o r d a r o n al i n i n i s t r o de Kou ien to , <|uieii 
¡es i i i d i r o q u e lo que j iasaba e ra u n a 
cues t ión i h i d roo lo r t r i ca : p i - i m o r o — a l i r m o , 
r i éndose—, se b a c e n los a fo ros y des-
pués. . . 
,En c u a n t o d i j o el .«después» el señor 
( i asse l , jos repo r te ros c o m p r e n d i e r o n t i l -
d a ta v e r d a d , osto es, q u e o l ( l o h i e r n o os-
laba d a n d o las boqueadas. 
E l presidente del Congreso. 
Dujra.nto med ia 'hora es tuyo e n P a l a -
r i o el señor V i l l a n u e y a . A ! saüv estaba 
l a d ú i n t e , conio b o u i l i r o encan tado de la 
vicia. En c u a n t o íe " p r e g u n t a r o n los per io -
. l i s i as por las noyedades del n v o n j e n b ^ 
respond ió : 
I —:Tan e x t r a o n l i i u i r i r i y espi -c ia l ís in io es 
esto, que b a s l a las c inco (le la l a n í o í l í ida 
puedo d o r i r . T o d a la vo i 'd i 'd se sa l j r á des-
piHos. 
Garc ía P r i e t o a '^e p u e r t a s del Poder. 
Cip iudo fué el m a r i p i é s de Al ih in 'epias a 
Pa lac io , todo el m u n d o se p r e s u m i ó , (pie 
r s l aba a las pue r tas del p o d e r , ya (pie la 
s i l i u i o i o i l l í a l o estaba des ra r l ad i l por r o m -
pleto, 
.Al e n t r a r en el reg lo a l c á z a r d i j o a Iqs 
pe r iod i s tas (p ie i ba a a c l a r a r cosas que 
a.yrr ( p i e d a r o i i pend ientes . 
La gen te esperó ansiosa la sa l ida de 
Pa lac i o del señor Garc ía P r i e t o , q u i e n 
de jó a todos con las g a n a s de saber no t i -
c ias, pues se l imdtó a dec i r que iba a 
casa del conde de Romanones . 
L a d imis ión. 
T e r m i n a d o el Conse jo de m i n i s t r o s y 
cuando éstos a b a n d o n a r o n el sa lón , el j e -
fe del ( i o b i e r n o en t regó a l Rey u n memo-
r á n d u m e x p l i c a n d o los m o t i v o s en que so 
í n n d a b a para l i r eson la r la d i i in is ión de 
él y de lodo el . ( iob ie rno, con ca rác te r 
i r r evocab le . 
E l •Crubierno d i m i s o n a r i o t iene la segu-
r i d a d do que so i l l amará a f o r m a r Co-
b i e n i o al in . i i rqun i ' i j o ' Ali | ' | | i ( 'Pinas.' 
l :U í n t i m o a m i g o de l señor V i l l a n u e v a 
nos b u d i cho que el p res iden te del Con-
greso a,c.eptará una ca r te ra en el Gab ine -
te l l a r c í a P r i e to . 
F i r m a reg ia . 
E l Rey ha s a n c i o n a d o los s igu ien tes de-
.• r e í os : 
N o m b r a n d o d i r e c t o r del a e r o d r o u i o m i -
l i t a r a l corone l de i n f a n t e r í a señor M o -
ren. , y G i ! de R o r j a . ' . 
Conced iendo la g r a n c ruz de i M e r i u . 
\ a \ a l , con i | i s l i n t i \ o b lanco , l i b ro de gas -
ios, a d o n José M a n a de I b a r r a y M-eil-
r h a r a l o r r e , conde do . I b a r r a . 
Co i i r ed i - iu i . . ia g r a n c ruz i i e l ' Mor i l , . . 
N a v a l , con d j s t l n t i V q Idanco , a don ,losó 
M a r í a Uva n a Cómez. 
Ascond ie i i do a a u d i l o i ^ n , , ,|,. \¡¡ \ p. 
ma.da a) a u d i l o r don .l.^.r \ l a ) i,i l l o m e c , 
\ d i -po l i iendo quede en sl 'L i l . i r ió i l do r i l a r -
lo I 
Satisfacción n a c i o n a l . 
A med ida q u r a v a n / a h a la ta rdo v sr 
daba r o m o segura la r r i s i s , l_\ sal is fa i - -
cióri e r a g r a n d e en MjadrUl , 
I gua les no t i c i as se v ro ib ían do lodos los 
p u n t o s de la P e r v í n s u l a , p u d i e n d o asegu-
ra rse q u e lá a leg r ía q u e b a causado la 
ca ídá del conde de Roinanov.e.s Iba reves-
tidi» o a r a i d o i v s de s a t i s i n r r i i m n a c i o n a l , 
pues ex is t ía la ro i ' . y i c r ión de que el COUde 
nos l levaba a !a i n i e r v e u c i ó n . 
Esta conv i cc i ón .ha quedad--, a l i r i p iada 
p l e n a m e n t e c u a n d o se :|\a couoíddo el u i a -
n i f i es to , po r m e d i a del cua l el conde de 
Ro inanom-s exp l ica a l j i a ís las cuneas que 
le J i a u ob l i gado a d i m i t i r , d o c u m e n t o que 
rezuma in te rvenc ion is ' ,no . 
La c o n f e r e n c i a q n o el señor G a r c í a 
P r i e l o celelviV) con el Rey fue m u y co inon-
18.4*» así como la que celebró con el se-
ño r V i l l a n u e v a . 
E l nuevo Gobierno. 
Con rap idez c i r c u l ó po r M a d r i d la no-
ücia, do ¡pie el señor Garc ía i l ' r iot.o sr ba-
hía e i i r a r g a d o do f o r m a r -Gobierno. 
I n m e d i a l a m e i i l e a n i d i o r o i i a l d o m i c i l i o 
(|el m a r q i r e s de A i i l i i l cemás s i g n i l i c a d a s 
pe rsona l i dades "del p a r l i d o l i b e r a l ' y nu -
merosos am.igos p a r l i n i l a r o ' J y p o l l i l r o s . 
l-ái su d o m i r i l i o con fe renc ió e l señoii 
Garc ía P r i e to r o n a l g u n o s U r a b o m b r - s . 
dándose r o m o p r i i n o r a l ista del n u e v o Go-
b i é r n ó , la s i g n i o n l e : 
.P rés iden r i a y Es tado , G a r r í a P r i e to . 
G u e r r a , J o r d a n a . 
M a r i n a , M i r a n d a . 
F o m e n t o , A l c a l á Zavncíra. 
G . i b e r i i a r i ó n . I b . d r í g u r / ib- la Ro rbo l l a . 
G rac ia y J u s t i c i a , A l v a r a m » . 
Instc ipcción p ú b l i c a , P.urel l . 
l l a c i í ' i i d a . A lba . 
M á s ta rde se SUJW que osle t i a b ino té 
hab ía ten ido a l g u n a s i i iod i l i cae iones, y 
que el nuevo Goh ie i 'no q u n i a l . a ' áe' f lnl t t -
vap ien le e¡i i ist i l . i i id... IM, la s igu ien te 
fo r i pa \ 
'P ros ldenc ia , Garc ía P r i e to . 
Es tado . A l v a r a d o . 
G r a c i a y . Ins t i c ia , R u i / 
G u e r r a , gene ra l Agu. i 'e ia . 
M a r i n a , g e n e r a l M i i a m l a . 
F o m e n t o , M a r t í n Rosales. 
G o b e r n a c i ó n , R u n d í . 
H a c i e n d a , A l b a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c í ^ p\¡-am 
guez. 
vos 
Rod r i gué 
"Tampoco • 
fe ^ 
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El partido lib 
lijé de Romain 
•se solidario i 
ronde de 1 
Esta l i s ta tue i i evada , l'ahirki i>jr »u«u fracaso 
m a i q u o s d r ^ . d i unM i i as . \ o lmiv i ik i ui i ' l")!^'.!. 
' • " '»" W ó n a r r a . r a, ¡n , ;, l^-,.'„ aH"bi Tri lni i i- i 
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José Palacio. Ricardo Ruiz de Pellón 
MEDICO-CIRUJANO 
\ u:s ' . r i na r i as . — C i rug ía genera l .—Enfer 
mei ladeg de la mu je r ,—Inyecc iones del GOG 
y sus d e r i v a d o s . -
Consu l ta todos, los días de once y med ia 
a unu . excepto los fest ivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. 1 ° 
Joaquín Lombera Gatnino. 
Abogado.—Procurador de los Tr ibunales. 
V K L A S C O . 9 — S A N T A N D E R 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consul ta : de diez a u n a y de tre^ a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y I J . - T e l é í o n o 161. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . - E n f e r m e d a d e s de la mu je r .—Vías 
u r i n a r i a s . 
AMOS DK E S C A L A N T E , 10. í > 
Don F i a n c i a c o V i l l a e s p e s a , su esposa y los a r t i s t a s que con ellos m a r c h a n a Méj ico, en la cub ie r ta dei «Alfonso X I I I » 
acompañados por a l g u n o s per iodistas y escr i tores locales, entre los que se e n c u e n t r a un redactor de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . p ( i l S a m . d . ) 
(os nuevos m i n i s i r o r ; 
estg m i s m a la rde . 
Ha ib la V i l l a n u e v a . 
Hemos ten ido ocas ión il • luihlar (i 
l i res iden to del Conu-rrso. .{uii.n nos 
.qu.o Ja c r i s i s lo hab la soriavi i i l idd, 
q u r no ^ r o s a r a e n o l l a . 
Esta m a ñ a u a — a j í reoVi niain. 
I ' a l a r i o i g n o r a b a lo o n i r r i d e y 
enteré de q u e había s ido llaiiiad'n o l i 
( ¡ a r r í a P r i e t o par-a conl iar le i'l i'ii 
do i f ó r m a p (rolniei no. 
Na.da q u i s o i l oc i r respectg 
Vitó t n i n i s l r o s , ¡ n i r s r todos 
n o i - i d o s . 
A g r e g ó que a l nuevo Gubiel 
l ' i es id ido [rtjr o] conde dr Hiiiiianoní 
lo p res ta rá su a p o y o , p.a- / r ^ . T (jileeŝ  
o b l i g a i d ó n n i los a ' r l i l a ' un 'Illa* 
p l i r l-ós ( loberos pa.j j ' jót icos. 
L o s t r a b a j o s de Garc ia Prielo 
E l m a r q u é s de Adiucemais UcvÓH 
ba jos do !a cons l . i t .md i ' . i i dr! iniovoGll 
no con e x t r a o r d i n a r i a rapidez. 
T a n p r o n t o como rer ih ió encara 
R e y d e f o r m a r t r t i b i e r u o sr fué a siH 
( d ü o , donde comenzó l a s rniisultíig 
Las p r i m e r a s co idV r ra r i as qiM 'f 
fi i.ei-iui con l o s señores l ínrel l , m 
y V a l a r i n o , q u e f u e r o n l ia ni ¡idos ra 
1 0 . • l i l i ' por el l e l r l o n o . 
\ l a > l a rde ce lebró una exli'iisísülfc 
l 'erencia con el seño r A lh . i , pnr-eoil] 
i l l d i spe i i sa l i l e que perma neriet'fl Rlj 
bíe.rn'o y p rec isan ion te en el niiálSM 
I I , I r i enda . 
El s e ñ o r < ¡ a r r í a l ' r i r i . . rei|iIiírÍO| 
ño r A lba para q u e ro i i l i n i i a S ^ í i j 
del m i n i s t e r i o do l l a r i r n d a , peWj 
UM)' opuso ros i s ton r ia por mi s-iil" 
de del i i -adoza, no consideríindoSe, 
zado p a r a s e g u i r en o (lobiftr 
el que pro-sidía Homano i i cs Jiabli^ 
t á l í ó la. d i m i s i í ñ i . 
De n u e v o lo rogó el marqués fl 
r i n a s ipu.- c o n t i n u a r a drsenipeW 
car te i -a , . pues le cans ideraba i n ^ 
en 'las ac tua les c i rcunstaac ias , i11' 
p resen tó i n i e v a s dUicul lades. 
( i a r c i a P r i e t o i n s i s t i ó , l iadeft^ 
Alba, (p ie , c i in io las a i i l o r i z u C l f 
l u á n ¡¿ido conced idas po r 
é l , p r i n c i p a l u i e n t o c o m o niinistf1 
cionda. no ihabía de .ouroiiti''ai' 
m a l e s r i r r u n s t a n c i a s . p i i n i " ^ " ¿ l 
pud ie ra e n c a r g a r s e de la carteffl 
c i i a ida . , 9 
AiU' , ' estas consi-diu'aciones * J L 
M b a r o n s i n l i é . en continiKiV ctó» l M 
do la c a r t e r a , d ispues to a seg"" 
l i ando su p r o g r a m a . . $ 
E l señor A l b a , pues , c o n t i n » ^ 
m i n i s t e r i o de H a c i e n d a desavro 
p r o g r a m a o r r o n ó m i c o . 
L a pol í t ica in ternac iona l t*el 
bierno. . 
. E n c u a u t o a la pol í t ica 
o| nuevo ( i . . b i e n i o . Irsariol lai ' ;1 
UUt r o n l e i i i d o n i la. d.- ' a ' ; " ' ^ Ip í í 
t e r m i n a n t e de defensa iie w 1 
hecha en el M e n - a j r d r 1M ^ J j l 
K\ nuevo ( i o b i e r n o , en el ' ' , , .^r. i ' ' 
ce lebrará , m a ñ a n a , harn 
de u n n iód í i • e r m i n a n t e . 
U n cfrecimiento. 
FJ señor ( i a i r í a Pr.ieU' r i " ¡en M 
el d u q u e de A l i n ó d o v i i r . ^ 'l 
la c a r t e r a de Eomen to . . ra 
E l nuevo Gobierno, i " 
A las seis y med ia de 1:1,',!,„!,! 
zaron. a l l ega r a Pn.lacin H'lg 
nuevos niiiiisl.|..',s. . H) 
E l nuevo C.obieruo \ ^ { , ' ¡ . 
o l i c i a l , a las .M-ho d r la i " " ' 
Alifo.nso y Vol t e l . oorou i i i i " " 
l ' l r . 
A t e m a r posesión- _ 
i n u a e d i a t a m e n l o de prest.' ^ i j iM i 
val ios de los mievos 111 i 11'1.^ p,,^ 
a l o s respoid ivos mini^ter i '1-
p rsésiói i . • iipíd' 
El señor H u r e l l se ^ f " í $ 
ció a: . m i n i s t o n i o do v á? 





pí ive, rm por 
jip mi\U\. 
|EI (iiibienio di 
lilr h políniica i 
p r i o ü i i ive iv 
) nuil del condi 
riin sido coiin 
flu •Epoca" an 
Wulflicia que 
g r u i d o coa 
Bínwies, segi 
lia Acción» d 
l i l i porque E«p 
pfebRi haber c 
Pttas a ello. 
I sus ,1 
i -rn.. reprosei 
twi.'enla ja n,,i 
| i ' k , , y dice (| 






«IWie de Ib U1| 
J^Wfl HÍHÍÍHII 
íjOM uno '¡mi 
«K i ] rw^vo l i 
ftgfím que 
5jS ' i la vvja 
¿UJ 
™ r a y in. 
¡I 'le Fmuei 
[ ' *j»'eii(., bjjo 




La nota c 
A j i n e n ,1,, |, 
ffésfo (p,P , 
-.^'•'•«-'KUdo ,; 
l i , ' ' ' " ^ " ' '-MI 
K v ^ f i o h . s 
feU,elv<' 
' ^ ' " l i i l c s (,,,, 




algLMias i n s i r u c c i o n o ^ . 
l ' au ib ién el señor A lv t tW 
P ^ ' . o n e s 
, ' '<'• esta 
^ 1^ -I 
/ • ' • n n n p i , 
í Ida n i , 
•""•nía hi 
í: * ^ 
r,0b'l 
M <-.•-.• 
At . ^ ' " ve in -
Í ísto 
JANT6̂  los 
^ T R I C | 
. áe Estado, tum, 
w v w v w w u v 
t u a n d q pose-
, f o i f de t i empo 
, L i e i b ró u n b reve Conse j i -
É# .c tó ^ iden.c¡a del R e y , l i m i t á n -
h I^J" ' ^ ¿ b i o de impres iones . 
..pot i r i i i r n i n e n t ü los m i e -
'•s de V n m i i l i ' i ' r i . t a m i l a las R e i -
18 ^ D Í s t í S í a Cnisí ina y d o ñ a V i c t o r i a , 
i . m a ' i s t roó a c u d i e r o n a la . j u r a 
% % * los ^ e p k , el señor F r a n c o s 
M ^ f r asistió a la j u r a el g e n e r a l 
^ T a i f t ^ ^ n o o n t r a r s e en V a l e n c i a , d« 
¿tt i leí»; 1'° p a r . M a d r i d . . . 
^ d e i ia sai pül. Ia m a n a i l a ^ t i e m -
l '1^1 J ii-ir al Consejo. . . 
,„ Rara ,i mediodía , c u m p l n n e n t a r á n 
M:.'-,|M'. ', in is tn .s a los i n f a n t e s . 
IÜB "•"•V'%l primar Conseio . 
a las cirKio de la t a r d e , 
Pa1'8.f1! ^ UJS m i n i s t r o s p a r a ce leb ra r 
É S ^ n la . l - ' - s idcnc ia . 
g ^ l i o d í a - eoino 
" opiniones de la p r e n s a . 
i , mensa co inc ide en su« .«piniu-
,,,1 a- <'l m o v i m i e n t o de la 
de c o s t u m b r e , 
t tespadhar a P a l a c i o . 
i r á 
[ii ' ' 
. , , „ . . h a n o b l i g a d o a 
Enuies a m a r e l i a r s e . 
• le K s | i a ñ a b a . .b 
.le 
ando q i " 
^ Qngin-'ido la caída del emule 
Séo^spaño!» dice que ios m a -
••' ,1/. ' conde de R o m a n o n e s 
Sado liov pei i fectameníe d a r o s y 
. ' , , „ , la pub l i cac ión de l a n o t a 
L, .documento de ev identes t énden -
. intervención islas 
^ fUtM7.as neut ra l i s tas son tan üvas j i -
íaSoi 
. neutralidad 
.rraii v i c to r i a . 
, Mundo» dice que n' |>olít ica des-
"i j., imi- (•! conde de R o m a n o n e s lp 
' í ' n n . ' i ^ l o l l " l;l V l ' l l l " t í , f l del paiK. 
n crisis actual es per foc tan ien tc t í lara 
• f,,!,,, v ha surg ido como c o n s e c u ^ i c i a 
T j ^ v i i i i i e n t o que qu ie re ([tve E s p a ñ a 
f^ i r t í tud "if ' l 1KIIS >' ''1 ,,|"|q>,""i '<'m¡<,nio 
jL r f í . ile Hon ia i iones iban o r l ^ i n a d u 
• IhvirM', imponiéndose |;, v o l u n t a d na-
" I ,|iie lia t r i m i t a d o . 
je' 'hoi l i lnes que b o y h a n s u b i i l u ; i l 























rtera ̂ ' 
•s e l L 
liesfíinigi 
i u i n H 
;l.rollWf 
l míe»" 
. t e rn^ l 
lu hcclc segu ido él cundí 
lia ten ido «pie de ja r le , 
i] jij;!,, nfiegiinM que la criwi.s repire^en-
"lí MiaVor Ivcv-ioii p a r a los h o m b r e s p ú -
feteíleEsparuJ.. _ 
II., sido a<leina.s i n m In icua lecc ión q u e 
¡jjís ha .lado a l condí" de Roinaa iones 
¿^la actitud de su po l í t i ca in . te rnac io -
j habiemlo tivit^ado de e x a g e r a r Ja s i -
,¿¡611 del nwimenio. 
| | com|e de Romanones lna p e r d i d o la 
m m de la Corona y del paús y ^e I m 
Ploblign.lo a a b a n d o n a r el l 'oder . 
^vo l iu i tnd nacMoM,!I, a f e r r a d a i\ la po-
¡•'l neutralista, ba becí io c a e r a l conde 
poinaAQnes y debe s e r v i r de lecc ión a 
tnuevos ooberrurntes y de <vtst igd a I >s 
pidos. 
El partido l i be ra l no pod ía isegnír a l 
lldede Romaiioi ie«, t i o rqno no p o d í a 'ba-
»¡s¿ ¡solidario ule la «actitud de su je fe , 
to nnide de Romn iioines ba f iv inasado 
|,MU su fracaso Es|Kiña l i a r e c o b r a d o la 
í]Mil¡da<l. 
I Tribunci» comen ta la nota otb-io-
mWicada por el conde ú v R o m a n o n e s , 
6kiráiid<ilii y a s e g u r a n d o que puede 
M íificiiltades. 
forega que esb- i l oc i imen to es s u m a m e n -
gíave, no poi' lo que d ice , s i n o p o r lo 
i oculta. 
ftl'Ciobierno lie ( i a r r i a P r i e t o debe se-
Vr 11 ¡lulílliva de ne i j ' r ; r l i i l ad . 
Diario l ' i i ivi-i\sab' se l i m i t a a p u b l i c a r 
brtíi 'leí cunde ile l i oman iones . s i n ba-
BUn solo comenta r io . 
Khi Epoca» aii ini i- i ia que la a c t i t u d de 
peviiliMicia ijue el p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
seguido con -•! ( i o b i e r n o leí conde de 
panimes, seguirá con ol de ( i a r c f ^ 
peto. 
A Acción» dice que e! í i o b i e r n o ba 
PjpDi-qne España no podía s o p o r t a r l e 
plebra haber c n n t r j b i i i d o con todas s u s 
traas a ello. 
Wprwfl sus deseos ,b- ÍJÍIC e l a c t u a l 
ii^riio-represen le lo,< a n l n - l u ^ del pa ís , 
t"!!.''nía la nota de lb»nn,ui,ones, cení ju-
il;;, y dice que p r u e b a e v i i l e n t e m e n -
? ivzoiics (pie la o p i n i ó n ba te.n3,do 
P&WlIK'.MCrle. 
¿Romanones se re t i ra? 
p t e O n t i n s po l í t i cos ha h a b i d o g r a n 
PMfcdón saberse que la l iMa del 
¡Wtiobienio k), t iah ía far-pl i tadt i el p r >-
« l e 'le Ronia(/,,uii\s, y como en el la 
i i ing i ín mv.'.'-dro" r o m á n m i s t a . 
';,ll¿' •••'Mío i nd i c io de q u e e! conde no 
P ;il lej.-vo (¡(di ierno." 
Fasegura qm. el C:.III|C de J / o m a i K m e s 
'" 1:1 :i 'a \'Via p r i v a d a , 
¿Un lance? 
J^SUIÍJ qm- i -I.I .V..s pas i l l os del m i -
m de Fomento se e n c o n t r a r o n V i -
J^ei lo, j»j jo del ex i m u i s l r o de Es-
^ Aliins,, Ktfi 'uulo y . , a eon«eci ienci; i 
• ' iti inieiitov .anter iores, s- agre -
'lsl'Kiua que este Janulente ten ( I rá , 
secuencias. 
La neta de R o m anones . 
E i l ' r ' V ' " " 1 " ' W R - m a n o n e * 
S l C f , l , , i ; ; . 1 1 I!"y e x p i j ^ a n d o l a s 
s¡t¿" " l ' l i g a b a n a preBen.ta.r la 
fóríi''1 , ' " " i v 'I11'1 »'a a d q u i r i d o la 
U L t T " h V¡,I;| y l"s in te reses 
|P"<'de.i de fenderse 
PÍM-ñ UX> U,s l ' " ' ^ i c i o n e « 
feliZ ' 1 " ( l " " " *e nos h a n i m p u e s t o . 
- i v , ' ; : ; ; : " ^ " ^ ' q u í n o l a nu i -
v i;,, - lv L)ur- p rosegu ida los a ñ o s 
v Hemda en. ia. d e c l a r a c i ó n 
W i / , , S ;'ri,,>s m ~ y i ! > I ^ ^ 
i4"U,,,,'^s cons idera nece.s.ryo 
Pi lar 
l l l l;ls 
s u s p e n d i ó H 
fi-v,,,', '"sta poünea , 
i ^ d " ; ' 1 1 " l . ' ^ • • I ^ . e n t o «pn' 
ule" 
3 1 * 
K f t l K ^ s q n e e x i -
,'" l!l||;' 1 c,?nt>nM«(pi,')n de la po-
' ' : | " ; ' es d e p o s i t a r i a de l 
M;| - ' ' " i i a / a y „ s p i m a 
f ^ a i 1 1 ^ il' '1,,n "L,,ni'1 > 
l ^ s p a f n ' , ) ; , , > r ' ^ t i n o s , aspv ra -
^•M.,., . (,,,V.!' ' ' 'w^ . ^ l i / , a r si sus 
Püíía ^ 1 ' d i v o r c i a d a s , 
¡b, e( y d i c i e n d o qUe p r e s e n t a 
S h ; , l " C'ue ^ a n 
1 f-« "•oi i . tm. ' ia :a >st:M. 
lítsa*P Qonzalvo 
u ^^v0^?00.10^3 Mad inave í t t a 
HlGADO ^ I S f 1 ^ . I N T E S T I -
^60^7 E D , C , N A C E W E R A L 
^ R I C I D A D M E D I C A 
a a.-Daoí?. y V e l a r d e , 1, 3.» 
^ L C F O N O 727 
El gobernador a Madrid. 
A y e r t a rde , en el t r e n cor reo de la l í -
nea del Nortea sa l i ó p a r a M a d r i f t - e l go -
b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a , don A l o n -
so ( i n i l ó n y G a r c i u Pr ie to . -
A desped i r a .tan d i g n o f u n c i o n a n o acu-
d i e r o n a la c i t a d a e s t a c i ó n n inmeros ís i -
nu i6 (personal idades, en t r e l as que se I j a -
Uaban e l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o s e ^ r 
ob ispo de la d ióces is , d o n V icen te S a n t i a -
go Sándhez de C a s t r o , con sus f a m i l i a r e s ; 
exce len t i s in io señor v izconde de (Jzqueta, 
g o b e r n a d o r m i l i t a r de esta p l a z a ; a l ca l -
de, don V i d a l Gómez C o l l a n t e s ; p r e s i d e n -
te de la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , don J u a n A n t o n i o Garc ía M o r a n t e ; 
g o b e r n a d o r i n t e r i n o , don José M a s s i ; 
don José M a r í a G u t i é r r e z C a l d e r ó n , d o n 
A v e l i n o Z o r r i l l a , don M a n u e l iPVieto Ca-
v í n , don F e r n a n d u F a g o a g a , segando i ns -
pector de ' V i g i l a ñ c i a ; sec re ta r io p a r t i c u -
la r , señor G a r i j o ; conce ja les señoree Z a l -
d í v a r y C a s t i l l o ; je fe de la G u a r d i a m u -
n i c i p a l , r ep resen tac iones de l C í r c u l o M e r -
c a n t i l , C l ub dé Rega tas , don M a r i a n o 
Caí cía del M o r a l , C í r c u l o l i be ra l y d e m á s 
en t i dades (>oiít.ico-sociales, señor' de legado 
de H a c i e n d a , señores Z u n z i i n e g u i , San 
M a r r í n l ' r a d o y o t r a s m u o b a s personas 
cuyos n o m b r e s s e n t i m o s no r e c o r d a r . 
señor- ( i u l l ó r i y Gar 'c ia I ' r ' ieto nms-
tró'se defer-ent ís imo con cuan tos a c u d i e r o n 
a s a l u d a r l e , m a n i f e s t á n d o i i o s a l despedi r -
nos de él qtíé su v i a j e a M a d r i d t e n í a p o r 
soto ob je to e l reso l ve r a l g u n o s asun tos 
p a r t i c u l a r e s y q u e su regreso a S a n t a n -
der ibabía de efectúai 'se indp. fect ib lpn ie i i ie 
d e n t r o de breves días. 
Como a n t e r i o r m e n t e a n o t a m o s , d u r a n t e 
!á ausenc ia del g o b e r n a d n r c i v i l , señor 
G u l l ó n y Garc ía P r i e t o , se : o n c a r g a r á del 
n rando (te la p i ' ov inc ia el s e c r i d a r i n , se-
ño r Massa . \ 
Ideve_ fe l iz v ia je nues t ra p r i m e r a au to -
hidád c i v i l , i ;uya en tus ias ta despedida ba 
puesto a y e r u n a vez m á * de m a n i l i e s t o el 
g r a n n ú m e r o de s i m p a t í a s qué en t re nos-
o t ros c u e n t a . 
VWA^VVV\^VVVVVVVVVVVVVVVVV\ VV\ V \ X \ \ \ \ \ \ \ \ VVVVVVX 
Los toros de ayer. 
POH TKI.ÉI'ONO 
E N B A R C E L O N A 
E l canto del Gal lo, 
B A R C E t O N A , l í» .—Rafael el G a l b . ba 
dado boy la nota de e l e g a n c i a y v a h m -
t í a , m a t a n d o al p r i m e r to ro de l a ' c o r r i d a . 
de la g a n a d e r í a de Con t re ras . 
Le to reó po r v e r ó n i c a s a d m i r a b l e m e n -
te y a i l l e g a r el ú l t i m o te rc io puso cáte-
d ra con la m u l e t a , ihac iendo que tocase 
la m i i s i ca mi su J ionor . A este to ro le m a -
t ó de u n a estocada I fuUminante , q u e le 
v a l i ó u n a l a r g a o v a c i ó n y la o r e j a . 
A su segundo t a m b i é n le to reó a d m i r a -
b lemente , m a t á n d o l e de u n a estocada 
aceptab le . 
Jose l i to to reó a d o r n a d o a s u p r i m e r o , 
t u m b á n d o l e de u n p i n o b a z o ibondo, p t r o 
m e d i a n e j o y u n descabel lo , ( p i t o s . ) 
A l q u i n t o le p a s a p o r t ó de m e d i a esto-
cada a t r a v e s a d a , u n p i n c h a z o y u n des-
cabe l lo , después de u n t ras teo m u y i n te -
l i gen te . 
Ba l les te ros comenzó l a t a r d e aceptab le-
m e n t e , m u l e t e a n d o en t re los p i t o n e s a m 
p r i m e r o , i n t e r c a l a n d o a l g u n o s pasea de 
r o d i l l a s y q u i t á n d o s e l e de enmed io de u n 
p i n o b a z o s i n soltar-, u n a estocarla pe rpen -
d i c u l a r y u n descabel lo . A l ú l t i m o le pa -
s i p o r t ó , luego de u n mu le teo m o v i d o , de 
u n a estocada 'honda. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 19.—Con g r a n a n u n a c : ó n se 
ha ce leb rado la s e g u n d a cor r ida de f e r i a . 
Pastor ' m a t o a su p r i m e r o de m e d i a es-
tocada , a l l i n a l de una faena de m u l e t a 
estu.perida. 
A l c u a r t o le m a n d ó a l deso l ladero de 
una es tocada perpend icu la r - y u n desca-
bel lo. 
Vázquez , m u y t o r p ó n e inco lo ro en sus 
dos t o r o s 
Seler í , va l i en te y a d o r n a d o . 
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N e u t r a l i d a d . 
'España s a b r á defender ' s i e m p r e su ho-
no r n a c m u a l y de r a z a , pero no s a c r i f i -
carse e s t ú p i d a r n e n l e en a r a s de in te re -
ses ex t ra i lOs y m e n o s en f a v o r d e a q u e -
l l os que l a luun p e r j u d i e a d o s i s t e m á t i c a -
n n m t e desde hace a l g u n o s s ig los , b u m i -
HándoJa y d e s p r e e i á m l o l a . 
No l inee .aún d i ez a ñ o s , e u a n d o se t r a -
to del r e p a r t o ide MiMTnecos , toda la 
Prensa f r a n c e s a se cansó de i u s n U a r n o s 
y r i d i c u l i z a r n o s , iega ieánd (Mi .os n i i e s t r a 
zona de i n f l i i e n c b i p o r c e n t í m e t r o s . 
E n es ta . -guer ra , los ha reos ing lesas h a n 
desp rec indo nues t ra , ^o.beiv in la, i n t e r r u m -
p iendo , c u a n d o lo h a n e s t i m a d o eonve-
nientle, el t r á f i c y con i iues t rv is .co lon i .aM de 
l''ei l i a n d o iPéO y a d y a c e n t e s , d e t e n i e n d n 
n i i e s i i d s bai-cos, a,|>udorándose de mer -
cp in- íos y v íve res ; éstas son ¡ r l r en tas que 
la P rensa a l i a d a sabe y o c u l t a . 
I n g l a t e r r a , a b p s a n d o de su pode r ío , 
nos impone cond ic iones d e n t r o de la fa-
ja de t e r r e n o e s p a ñ o l a q u e c i i v u n d a a 
G i b r a l t a r . Y esto ¿no es pai 'a s o n r o p i r el 
X.j/ria .maeionail? 
Eh c a m b i o , p o r si uir s u b m a r i n o ale-
m á n to rp - 'dea a u n o o varaos b a r r o s es-
paño les , la P r e n s a aJk i dó f i l a qniei-e ba -
l a r n o s ver que ento i-on,st: i i i i \c t a n g r a n -
de 07r,''nsa, q u e E s p a ñ a qiie/Jf'M-a des l i on -
ra<la *rt »//» t o m a einérgicias rne<fbhih con -
t j 'a Alerf?.liini»í niejor- di<-bo, s i no envía 
a l fpení'e f r a d ' ^ ' s vai- i / is C u e r p o s de e jér -
v'vUi. q j je es lo <|ue nO ¿é J.,Pru se .p re -
tende i^gvkf, 
Abo i 'a bien' . ¡¡¡¡6$ el «(SÍJO F u l g e n -
c io» y d e m á s ,barcos <vspuñóles t o r p e d e a -
dos, ham e n t r a d o e n Ja, / o n a de g u e r r a 
pr-obi ibida p o r A l e m a n j a y ej) c a m b i o no 
h a y n i n g u n o que b o y a t r a t a d o de e n t r a r 
en la. f i j a d a p o r I n g l a t e r r a , F r a n c i a e 
I t a l i a p a r a i r a las r o s t a s a l e m a n a s o 
a u s t r i a c a s ? 
; .o i ié H u b i e r a suced ido e o n los (pie h u -
bi'esi.-,',i ¡>ntentado h a c e r ésto ú l i i m o y uc-
g.-índost- ti obedecer- ór 'denes de u n barco 
de guer-ra i le a( |ue l las nac iones? Hub ie -
r a n S b í b a p r e s a d o s p echados a p ique 
y n a d i r osar ía a l i m a r que e l lo c o n s t i t u í a 
•,ima o f e n s a ' a m i e s t r a A f l ^ i ó n , ¿íip es esto'.' 
Es ( j i ie . se o b j e t a r á , el m m no es idén 
ü.-o, p i lég las p í d e n c i a s de la M ú l t i p l e 
Se i i n p t a r ' í a n a a p r e s a r e) |>areo; pero 
corno esíe á p r e s á r i l í e n t ó "es a r b i t r - a i i b , 
poá- no estar es tab lec i do el b loqueo de lós 
I m p e r i o s c e n t r a l e s con a r r e g l o a las tg-
g l a s idel .derecho i n t e r n a c i o n a l , t a n a b u -
§;iivo es e l s i s t e m a i n g l é s con io el a l e m á n , 
p a i ú el c o m e r c i o n u a r í t i m o , y la m i s n i a 
v i o l a c i v u j m p l i c a el u n o que el o t ro , 
•Si, pues , p r o t e s t a m o s de u n o , debemos 
hace r l o t i i n i b réo de l o t r o , y si el p r o c e i l i -
mie i i : . , ! a l e m á n 'lo cr-eemo^ u l t r a j a n t e pa-
i-;,i nues t r a d i g n i d a d y decoro i i i a c i ona l , 
nv UI.Í'ÍMVS d e p r e s i v o y d e s c o n s i d e r a d o pa-
r a n u e s t r a n a c i ó n nos parece el p r o c e d e r 
i inglés. 
; A l i ! , p e r o acoKp imbra idos a d o b l a r el 
..espinazo desde hace s ig los , a n t e e l pode r 
i ng lés , h e m o s l l egado a c r e e r ' q u e éste es 
u n g r a n señor- a q u i e n todos debernos obe-
decer y acatar - , ¡V s i a l g u i e n , eoriHciente 
de sus dereeSuri» y <'on a l t i v e z y v i r i l k h w l , 
como iV Ie rnan ia , se n jegA a r e n d i r es ta 
p le i tes ía , todos los dém^tfí (¡lebeim s acu-
d o m .defensí i de a q u e l q u e nos aiplas-
tó, i\m m s paurt Al d o g a l a l cue l lo y q u e 
n o s l l e v a a m a r r a d o s a s u c a r r o ' t r i u n f a l . 
¡ P u e b l o s i m b é c i l e s , c o b a r d e s , i n d i g n o s de 
ser .libres-,"1 s e r á n ' los ql^ié- así o b r e n , l a -
m i e n d o ePiTátigo q u e «los o a s t i g a ! 
¡Y a ú n p r e t e n d e p a r t e de l a P r e n s a es-
p a ñ o l a que v a y a m o s en c o n t r a de la 
úiri ica ^pación «Jel m u n d o , q u e h a ten ida el 
ges to ^néró ico, í v i r i l , de b j ^ m e r s e a l pode-
r í o i pg íés , que;< o n s i d e r a a l m u n d o ente-
ro feudo su iyo! ' 
S i p a r a a c a b a r con ese p o d e r í o q u e vre-
ine- e x p l o t a n d o a t o d a s :las n a c i o n e s es 
p r e c i s o s u f r i r e n ilos p r o p i o s i n te reses , 
bas ta que el p l y i t o acM.ual se fa l l e a f a v o r 
de q u i e n l ia saludo en defensa de todos 
l o s o p r i m i d o s , es lo m e n o s q u e p o d e m o s 
h a c e r , paira q u e t r i u n l e u n a ¡dea que 
t a n t o h a b í a de b e n e t i c i a r n o s , y debemos 
o c e p i a r con r e s i g n a c i ó n esas p e r d i d a s de 
b o y q u e b ien a c o m p a ñ a d a s van de c u a n -
t i o s o s d « w tic i os—. p o r q u e se rán g a n a n -
c ias en lo suces ivo . -
(Abol-a bi ien; s i que re rnos seguir ' s i endo 
s ie rvos de I n g l a t e r r a , y «pie '«nuestra na -
c i ó n íji"o l l egue j a m á s a p r o s p e r a r , v a y a -
mos con t ra , A l e m a n i a , o r g a n i c e m o s u n 
e j é r c i t o y e n c a l i d a d d e esc lavos o verr-
id idos. va .yap ios a defern ter a, nues t ros 
eter nos er iebdgos, a los que t i e n e n t r aza -
d o e l p l a n de que España sea s i e m p r e el 
•ampo de las g u e r r a s c i v i l e s , de las l u -
chas soc ia les y r e l i g i o s a s , de e x p e r i m e n -
l a c i ó n del a n a r q u i s m o , de n e g a r n o s ibas-
l a nues t r a per-sorra l idad j u r í d i c a , c o m o 
e n el ('aso de F e r r e r ; <le i m p o n e r n o s m i -
n i s t r o s d e t e r m i n a d o s , e tc . , e tc . : (pie a q u e -
l l a g r a n s e r i o r a y a s a b r á p a g a r n o s el be-
nef ic io que hoy le h i c iésemos , d e v o l v i é n -
d o n o s ag rav i i os por- cada f a v o r rec ib ido . 
One desp ie r t e E s p a ñ a ; que vue l va l o s 
o jos hac ia sus a n t e p a s a d o s , h a c i a aque-
l los I rornbr . ' s a f t i v o s que p r e t i r i e r o n la 
m i n a y la m u e r t e an tes q u e l a e s e l a v i t u d , 
y q u e ' c o u ene rg ía se a le je del p a r u a r i o 
e n que q u i e r e n "meter- la h o m b r e s obce-
c a d o s a q u i e n e s c i e g a ' p a s i ó n y e n t u s i a s -
m o i n c o m p r e n s i b l e s . 
One d e d i q u e E s p a ñ o sus e n e r g í a s , . e n 
estos d í a s , a i n t e n s i l l c a r la a g r i c u i t u n a , 
l a i n i dus t r i a , e l l abo reo de las m i n a s y 
c o n ello y con i m p e d i r que sa fgan del p a í s 
los v í v e r e s y demás (demér i tos que n o s 
.sean p rec isos , p o d r e m o s esperar- l a s o l u -
c i ón d e la g u e r r a a c t u a l , l a u t o m á s c u a n -
t o q u e A l e m a n i a no n o s veda nues t r o 
t rá f i co con A m é r i c a , 
R n e s : a guer rv i no se v e n t i l a n i n t e re -
ses 111 r e c t o s españo les ; t r á t a s e , n o de u n a 
b e g e m o n í a munUia .1 , s i n o de ib) recono-
cer p o f p a r - t e d e * ' A l e m a n i a l a «rite despó-
t i c a m e n t e venía i ' j e r c i e n d o I n g l a t e r r a so-
b re toid o e l p la / i ' e ta , y de la q i i e noso t ros , 
i u n t a m e n t e con la í n d i a , E g i p t o , A f r i c a 
d e l Su r , etc. , é r a m o s l as p r i n c i ' p a l e s víc-
t i m a s . 
Lo m á s q u e p o d e m o s h a c e r ,es abs te -
n e r n o s de a y m l a r a la q u e ¡ t ra ta de d e r r o -
t a r ai nues ' t ra e x p o l i a d o r a ; pe ro t r a t a r 
de a y u d a r a ésta1, só lo la id io tez de u n 
pueb lo , o su ea ivMec imien to t o t a l , puede 
aconse ja r lo . , 
X . 
ÍDe «La. C o r r e s p o n d e n e i a M i l i ' t a r» . ) 
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"En los nidos de antaflo..." 
¿Conque es preciso, que Qu i jano el Bueno 
vue lva a ser p o n Qui jo te de la Mancba , 
y qne o i r á ve//, en busca de aventuras , 
(pie ni le i i ianen p ¡ le i m p o r t a n , salga? 
* w iJfecffiUler Sansón, aquel que u n día 
p i r s o f in I n s l l m o s o a s u s hazañas, 
y le o b l i g ó , a l vencer le y al rend i r l e , 
a e n c e r r a r s e en s u p u e b l o y en su c u s a , 
es e l q u e , a r te ro y s o l a p a d o , a h o r a 
a l i e n r a s u l o c u r a t e m e r a r i a 
p a r a h a c e r l e e m b r a z a r e l r e c i o e s c u d o , 
c e ñ i r el y e l m o y e m p u ñ a r la l a n z a . ; 
p u e s q u i e r e q u e , n o l o c o , s i n o n e c i o , 
m o n t e en sn ttaco lOic inante y v a y a 
a lucbar j u n i o a aquel los que n o b a m n e b n 
c o n su r i s a y s u s bur las le i nsu l l aban . 
El H ida lgo , aunque p r o n t o a dar la v i d a 
por- defender s u honor y e l d e su dama, 
Babe*qne n a d i e ofende a. Du lc inea 
y i p i e a é l i o d o s l e , a d u l a n y le b a l a b a n ; 
doqu ie ra e s c u c h a ponderar s u s b r í o s 
y e n c a r e e p r lp ( fue s u fuerte e s p a d a , 
d e s p u é s de l a v i c r o r i a . pesaría 
s i ta e c h a s e , cual Hréno, p n l a ba l f inza: 
duquiera de razón y de derecho 
y d e i u s i j i ÍÍÍ y l i be r l ad le hab lan 
l o s q í re s a b e n q u e es noble, y q u e resuenan 
s iempre en s u c o n r / ó n esas p a l a b r a s : 
p e r o b a s t a p o n Qu i jo |e desconfía, 
p u e s o y e de ta ( m o d o p romu ic i f p ' l as , 
i p r e d e c i d i r y resolver n o s a b e 
a quien d e h e a y u d a r en l a bata l la , 
p o r q u e P i l t r e ' { i H ^ p a n i o s a po l va r rd j i 
¡ p i e . al l i i c h f i r . los e j e n i l o s [gyfthtftn, 
n o ve a Pen iapo l i n , o le c o n b m d f 
c o n A l i f a n f a r ó n de T r i i p o h a i j M . 
Y aunque a l muel le regalo d e las p l umas 
p r e t i e r e e l d u r o r oce d e la m a l l a , 
y a l a qu ie tud d e l o c i o y los placeres 
la ag i tac ión y el r u i d o d e las a rmas, 
DO escucha a l Hacbi l ler , Sansón moderno 
• p i e reemplazó la fuerza con ta maña , 
y q n e de r r i ba el templó d e s d e fuera 
p a r a q u e no i c a p l a s i e cuando c a i g a . 
Manuel de Sandoval . 
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;¡al IB jamas Caicas. 
Conferenc ia y j u p t a . 
Hoy v i e r n e s , a las c u a t r o y m e d i a de 
la ia'rdi. ', i-a \ ce i . u i soc ia l de D a m a s ca-
tcdii 'as.Víe' 'Sa'ntan'd.. 'í ' cé l éb ra rá j u n t a ge-
ñor o b l s j . o . 
'Coi l este n i o l i v o d-ara su intei'Gisante. 
cou íé renc ia el H. I*. í d e n t , a la q u e es tán 
i n s i l a d a s c u a n t a s señoras gus ten o i r a 
t a n a u t o r i z ó l o c o n l e r e n c k m t e y q u i e r a n 
l o n i r i b u i r con su p r e s e n c i a a l mayor- es-
p le Ador de t a n so lemne a r t o . 
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I N T E R E S E S L O C A L E S 
T e n t a d o s hemos estado en v a r i a s ocu^ 
s iones de e s c r i b i r u n a s l íneas acerca Ue 
este a s u n t o c a p i t a l í s i m o p a r a los in te re -
ses de n u e s t r a pob lac i ón , en c u a n t o se 
re ;i iona con la «reco lecc ión» de este pes-
•ado s a b r o s í s i m o , la f o r m a en que se ex-
pende y 'as iVdi/ .acioipíg ipi.-' alca.nza; yer-
d. ide.ramente fabulona,-, Q in'cunctdpb'ie», 
sobre m a n e r a en épocas de » a v y i w « , 
c o m o la que atravcesanios en [Q a c l i m l i -
d a d . , 
S-^n contar los los i l ías . d e s g r a c i a d a m e n -
te, (ipsde hace \ á l g u n a s semanas, en q u e 
nues t ros pobres y neces i tados h o m b r e s de 
m a r c o n s i g u e n regr-esár a l p u e r h p con 
aabara-oten de besugo u o t ras clases de 
pescado, espec-ialmente del p r i m e r o , b ien 
po r los i n t e r m i t e n t e s tenq^ora les de cosía, 
b ien po r fa t a i t a de este r i co pescado. 
¡p«ró es lo c i e r t o , desde hace u n o s d o s 
meses a esta p a r t e , que ha h a b i d o coste-
ras de ochoc ien tas , m i l y m i l dosefentáj* 
a r r o b a s de besugo , d e s e m b a r c a d a s m u -
obas t a r d e s en la d á r s e n a de F u e r t o d h i c o , 
de cu»yas c a n t i d a d e s de es ta pesca no se 
h a v i s t o en las ca l les de S a n t a n d e r n i u n 
solo e j e m p l a r . 
VY esto, f r a n c a m e n t e , t i ene su m i g a , en 
c u a n t o a fec ta a la en te ra c a r e n c i a de l re-
f e r i d o comest ib le en n u e s t r a c a p i t a l . 
Se. a lega por- a l g u n o s , que en las a c t u a -
les épocas n o se q u i e r e e l besugo p o r lo 
a v a n z a d o de l a t e m p o r a d a , p o r encon -
t r a r s e e l p ú b l i c o c a n s a d o de é l y p o i q u e 
este pescado se concep túa en los meses 
p r i m a v e r a l e s m u c h o m e n o s gus toso q u e 
e n el i n v i e r n o . 
N o lo d i s c u t i m o s . 
Se a A r m a p o r o t ros , los m á s , que l a i n -
c ó g n i t a de l a e m i g r a c i ó n b e s u g u e r a es tá 
p rec i samen te en el negoc io , s ó l i d o , v s in 
c o r t t m t i é m p ó , es tab lec ido en t re los pesca-
do res y los « f resque ros» , q u e se i n c a u t a n 
del besugo c o n s e g u i d o a p reo ios q u e osc i -
l a n ent re 'ocho, y catorce pénelas a r r o b a , 
f ia ra negoc ia r con é l en F r a n c i a y en a l -
g u n o s o t r o s p u n t o s del E x t r a n j e r o . 
Y a b o n a n su aser to con las razones s i -
g u i e n t e s : Los a c a p a r a d o r e s de sa lazones 
en nuestr a '.plaza p re tenden ej besugo, en 
las a c t u a l e s c ¡ rcuns t .a r i r ias , a l p rec io n o 
m á s sub ido de c u a t r o o c inco pesetas a r r o -
ba , t a s a c i ó n de todo p u n t o impos ib l e de 
acep ta r p o r n u e s t r o s pescadores, si se a d -
v ie r te q u e el c a r b ó n par-a las emba rcac io -
nes cues ta 'hoy a 110 pesetas la t o n e l a d a 
y an tes a 35 o 37 a lo s u m o . Que" en los 
meses c o m p r e n d i d o s entíre n o v i e m b r e y 
f e b r e r o p a g a n estos m i s m o s c o m e r c i a n t e s 
el besugo, en S a n t a n d e r , de 12 a 14 pese-
tas, p a r a e x p e n d e r p o r el resto de F s p a -
ña , y que es f a c i l í s i m a la reso luc ión dé 
este p r o b l e m a , e n v i a n d o a h o r a e l pesca-
do snsodicibo a fa vec ina R e p ú b l i c a f r a n -
cesa, a San Sebas t i án o a la ( i . r t e . No po-
nemos t a m p o c o en duda, estas a l i r m a c i o -
nes, n¡ hemos de desecbur las po r i lóg ic f f l l 
o pocos razonadas . N u e s t r a sola i n t e n c i ó n 
a l r e d a c t a r las presentes l í neas , es l a m e n -
t a r n o s do l o rosamen te de que los vec inos 
de cond i c i ón b o m i i d e de esta p o b l a c i ó n , 
los d u r a m e n t e cas t i gados p o r el encarec i -
m i e n t o a b s u r d o de las subs is tenc ias , los 
que sola y exclüsiDannente en la t e m p o r a -
da q u e a t r a v e s a m o s p u d i e r a n i p e r m i l i r s e 
e l tojo de c o m e r esta clase de pescado, 
t e n g a n que d e s i s t i r de sus p ropós i t os an te 
la e m i g r a c i ó n de los besugos, cOmpaflo 
f a m i l i a r de esos h o g a r e s donde los r i go -
res de la m i s e r i a c a u s a n es t ragos s in 
cuento . 
No podemos e x p l i c a r n o s t a m p o c o el 
po r q u é la m e r l u z a , po r e j e m p l o , eque ba 
s ido d e s e m b a r c a d a en n u e s t r o p u e r t o , he-
mos de c o m e r l a v a r i a s ihoras después ¿m-
¡Mr tada (hasta de M a d r i d m i s m o , c o m o 
t a m b i é n o c u r r e con e l pescado q u e nos 
o c u p a . 
Y en este caso, sí q u e sabemos y n o s 
consta, p o s i t i v a m e n t e que existe negoc io 
por los ai-a par-adores. 
Y que l a s consecuenc ias son tocadas 
p o r e l v e c i n d a r i o s a n t a n d e r i n o , p a r a el 
q u e v iene r e s u l t a n d o t u * per fec to i m p o s i -
ble de i l l evar a sus casas u n p l a t o de pes-
cado . 
i F o r a m o r p r o p i o , p o r i n te rés p o s i t i -
vo , p q r c o n c i e n c i a y deber ¡hup ian i ta . r io 
d e b e r á n , q u i e n e s a n d a n mezc lados en el 
secreto de estas e m i g r a c i o n e s besugue ras , 
tener p resen te q u e los pobres o b r e r o * d'e 
este p u e r t o •áe m a r , t a q azo tado po r la 
m i s e r i a , h e r i d o copio el q u e m á s p o r l a 
c r i s i s , t a n f q l t o de t r a b a j o y t a n sob rado 
de n ceaidades, t i e n e n en u n p la to de sar -
d i nas , en dos o t res docena» de boca r tes 
o en u n sido besugo, el sus ten to idea l de 
sus i f a m i l i a s y el s u y o p r o p i o , a c o m p a ñ a -
do por el i n a n | a r sabroso de u n m e n -
d r u g o de ipun. 
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Salón P r a d e r a . 
Yillaespesa en Santander, 
A p r o v e c h a n d o Ja e s t a n c i a , ' e n - n u e s t r a 
na ip i ta l d e l exce lente poe ta y g ra .h l í r i c o 
d o n F r a n c i s c o V i l l a é s p e s a , le b r i n d a r o n 
ayer- el senc i l l o h a m e n a j a de u n a c o m i d a , 
ser-v ida p o r B o y á l t y , v a r i o s a m i g o s í n t i -
m o s , e n t u s i a s t a s a d m i r a d o r e s del cu l t í s i -
m o l i t e r a t o . 
' A s i s t i e r o n a l g u n o s p e r i o d i s t a s y e s c r i -
t o r e s d e esta l o c a l i d a d ; l a g e n t i l esposa 
del señor' V i l l a é s p e s a y los a r t i s t a s que 
con e l los m a r c h a r o n a y e r a M é j i c o , e n t r e 
jo f i q u e f i g u r a L u i s M a r t í n e z T o v a r , n o t a -
ble p r i m e r a c t o r c o n t r a t a d o p o r ' l a E m -
p r e s a F á b r e g a s . 
F u e r o n le ídas v a j i i a s h e r m o s a s c o m p o -
s ic iones del a p l a u d i d o a u t o r d n a m á t i c o , 
a l g u n a s c o n u n a e n t o n a c i ó n e x q u i s i t a , p o r 
la be l l a esposa del f e s t e j a d o , d e r r o c h á n -
dose f r a n r a i a l e g r í a y b u e n h i P n o r c u t r e 
los as i s ten tes a la f iesta, d u r a n t e el t i e m -
po q u e és ta d u r ó , ? 
A las Cinco de i a t a r d e se t r a s l a d a r o n 
los v i a j e r o s a b o r d o del t r a s a t l á n t i c o « A l -
fonso X . l l l » , donde, n u e s t r o e o m p a ñ e r o 
«So.moti) i m p r e s i o n ó a l g u n a s f o t o g r a f í a s , 
entre, e l l a s la. q u é i use r i a m o s en Otro i n -
ga r de este n ú m e r o . 
F r a n c i s c o V i l l aéspesa p e r m a n e c e r á en 
M é j i c o c u a t r o meses, s e g ú n nos d i j o , r e -
g r e s a n d o a E s p a ñ a des ju iés de este t i e m -
po, e m p r e n d i e n d o m á s t a r d e u n a n u e v a 
" t o u r n é e » p o r C u b a , 'Gua-temada y V e n e -
z u e l a - C o l o m b i a , p a r a c u y a s v i s i t a s h a s i -
do i n v i t a d o . 
L o s d is t i r rgu i idos esposos V i l laéspesa. 
man i ' fes t ia ron la a g r a d a b l e i m p r e s i ó n que 
nues t r a cap i la ' i les ha p r o d u c i d o , s i n t i e n -
do m u c h o no habe r l es s ido pos ib le p e r m a -
necer en Santander- a l g u n o s d í a s m á s , té 
cua l h a r á n , coni forme p r o i n e t i e r o n , a l re-
greso de Aintér-jca. 
Los vsimpátiieos e x p e d i c i o n a r i o s m o s i r á -
ronse a i t a m e n t e c o m p l a c i d o s de (-uamlas 
atencionevs y deferem-iOuS se les h a n d i s -
pensado d u r a n t e su c o r t a p e r m a n e n c k i 
en n u e s t r a e i u d a d , t e n i e n d o par-a todos 
s e n t i d a s f rases de a g r a d e c i m i e n f o . 
Al anoclbecer f u e r o n desped idos los es-
posos V i l k i espes í i p o r e u a n t a s p e r s o n a s 
paisaron a b o r d o del h e r m o s o b u q u e a sa-
ud .a i ' l os . después de ha b e l ' e s t a d o en com-
l a ñ i a suya una h o r a de v e r d a d e r o p la -
cer. 
Re i te ran i ios a l l i l us í re poeta y a su en 
c a n t a d o r a esposa, n u e s t r o deseo de q u e 
l leven, un v i a j e f e l i c í s imo y q u e s u e s t a n -
c i a - e n t i e r r a s mej ie-añas pueda ser les en-
t e r a m e n t e sa t i s f ac - l o r k i . 
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PIANOS SI T0DAS LA& 
C o m p a ñ í a i t a l i a n a . 
Con ki ope re ta d e Leo F í i l l i tk .u lada celia 
p r i n c e s a del d ó l a r » , d e b u t ó a y e r en el Sa-
l ó n P r a d e r a l a c o m i p a ñ í a i t a l i a n a de ópe-
r a c ó m i c a , y o p e r e t a C r a n i e r i - M a r c h e t t i . 
N i l a o b r a n i l a c o m p a ñ í a e r a n desco-
n o c i d a s d e l p ú b l i c o de esta c iu idad , q u e 
a c u d i ó a l t e a t r o l l e n a n d o , si no todas las 
l oca l i dades , sí u n a g r a n p a r t e . 
Y e r a n a t u r a i l q u e as í suced iese , p u e s 
el g é n e r o l í r i c o — v e r d a d e r a m e n t e l í r i c o — 
•tiene m u « h o s p a r t i d a r i o s en Samtande r , y 
pocas veces h a y ocas ión d e s a t i s f a c e r e l 
deseo d e p i r b i en c a n t a d a u n a o p e r e t a o 
una. ó p e r a l i g e r a . 
L a s c o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s ^ - p o r r e g l a 
g e n e r a l — a d o l e c e n de l de fec to c$p i t j | I f s i< 
mo de no ser u n a s c o m p a ñ í a s unr ldás, de 
c o n j u n t o . L a m a y o r p a r t e de las veces se 
f o r m a n con e l emen tos to rnados de acá y 
de a l l á , q u e só lo t r a l i a j a n u n i d o s uno'.< 
c u a n i p s d í a s «MI tes de " comenza r la l e m p o -
rada, y q u p c u a n d o ésta, t e r m i n a v u e l v e n 
a. s e p a r a r s e : as í r e s u l t a q j i e ' p o r m u y bue-
nps que seaq los e|ern(iiit(>6 q p e fo rma ' i i 
l.'is c o m p a ñ í a s , n o l l e g a n n u n c a a r e a l i z a r 
m u í I.'IIHO-perfecl-a - -con la per fecc inn q u • 
cabe m lo h u m a n o , n a t u r a l m e n t e — p o r -
que t ío es tán u n i d o s , p o r q u e p rec i sa rnen-
te c u a n d o comienza iu a u n i r s e es a l í i n a l 
de la t e m p o r a d a , c u a n d o l lega la h o r a d e 
se|>,'ir'ar-,se de n u e v o . 
i ' a r e c e c o r n o si c o n s i d e i a s e n los d i rec -
t o r e s de escena es fumó les ded i cados a es-
te g é n e r o d e t e a t r o , q u e p a r e la r e p r e s e n -
tac ión de u n a opere ta bas ta con q u e la 
t i p l e d r a m á t i c a o l i g e r a — g e n e r a l m e m t e , 
l i g e r a — , c a n t e b i en , con g u s t o y a f i n a -
c i ó n , y q u e la t i p l e cómica tenga" g r a c i a , 
y e l b a r í t o n o posea u n a b u e n a voz, y la 
de l . tenor sea. bie.n t i m b r a d a ; y a lo s i m i o 
b u s c a r u n a oai iacter í s l i ca y ñm a c t o r có-
m i c o y u n t e n o r cóm ico que a u n q u e n i 
sepa A i pueda , e a n t a r h a g a r e i r : pe ro dé 
t r a b a j o s de c o n j u n t o , q i h a b l a r l e s : f i a r a 
e l los todas esas cosas de a c o p h i m i e n t o de 
la. labor ' de los ac to res y de p resen tac iom^s 
de c i m j i i n t o . «qn cosas q i ie rió t i e n e n i m 
por- tánc i ip ' 
Y a q u í está el secreto de |(»M éx i tos q u e , 
p o r v¿g\)i g * r i e r% l . a l c a n z a n lás • compa-
ñías i ta l j ama i i de este géne ro . Lo q u e t a n -
to desculda.n l as c o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s , ep 
a lo q u e e l las p r e s t a n m á s a t e n c i ó n . 
¿iQuiiénes están en lo c ier to? I n d u d a h l e -
m e n t e los i t a l i a n o s , pop i jue el j u í b l i c o n o 
va a l t ea t ro a o i r s o l a m e n t e u n a r o m a n z a 
o d ú o , s i n o q u e va a e s c u c h a r u n a ' o b r a 
c o m p l e t a , y suele suceder , p o n p i e es na-
t u r a l en el h o m b r e b u s c a r a n t e s lo m a l o 
(pie lo bueno , q u e a l t e r m i n a r ' la rep re -
sen tac ión menos se a c u e r d a el espectador-
de los a c i e r t o s de los ac to res qjjjji d«i ' las 
f a l t a s que cwnet i - f jnuh ,v q u e f u e r o n más 
v|s|i)|e.s ¡mrq i i é los d e m á s a c t o r e s , po r esa 
fa l ta de u n i ó n , no p u d i e r o n d i s imu la r l a . ' - , 
Y a s í sucede e o n l a c a m p a ñ í a G r a n i e -
r i -Ma rc i heM i q u e e s c ú c h a m o s a y e r . Y es-
t o no es d e c i r q u e los ejém^ntof-; que la 
f o r m a n n o son va l i osos , nada de eso; figu-
r a n en e l lq ^ i | U a i^atiT/;»"' que c a u l a c MI 
rnq(;(i.¡ gus to y tien'e un gesto i d i o i r a í á r • 
i i ñ a s t ipb ís c.oinlieas t a n s i m p á t i c a s y g r a -
c iosas OUimi A n u d l l a (iro.ssi y ("xir-ia Ce-
l i u m i ; el (a .nor ido A i n a d e o CIUMÍ^M;, c u v o 
n o m b r e es bosuairto p i i r n d t i e i n i .s q u i é n 
es ; im t e n o r t a n d i g n o del a p l a u d o c o m o 
V i z z a n i , y u n (aetor de g r a n fue rza c ó m i -
ca, A d u a r d o Fav t i ; pe ro sobre el valor- de 
c a d a u n o e s t á Cl v a l o r de todos , esa a d -
m i r a b l e .labor- de c o n j u n t o q u é h a t r i n n -
fiadó en todas p a r l e s y una vez r m i s BJmt 
a y e r , eon « L a p r i ncesa del cfá^'ÍR$. ' 
Y es de espe ra r q p ó l^ , 'sucesivo se-
g u i r á n t r i u r i ra / t j d^ . ' 
Sant iago de l a E s c a l e r a . 
M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
L 0 8 M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ? 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Velido. ADIÓS de Escalante, 6.—Sautander. 
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DÍ i i H i r a 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l . ) — E l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l f r a n c é s , de las t res de l a t a r d e de 
h o y , d i c e : 
« A l S u r y a l Sudeste de San Q u i n t í n , 
g r a n act iveidad de a m b a s a r t i l l e r í a s . 
K n c u e u t r o s de. p a t r u l l a s e n los l ím i t es 
de* la selva de Couey y cog imos p r i s i one -
K m re e l A i sne y el c a m i n o de las Da-
m a s h e m o s c o n t i n u a d o nues t ros p r o g r e -
sus al N o r t e de V a i l l y y de.Oste l . 
U n alaquie dado en la r e g i ó n de C o u r -
tecon , íuié d e t e n i d o en seco ppv el f u e g o 
de n u e s t r a s ametra l ladora»». 
M á s a l Este kks a l emanes l a n z a r o n a y e r 
a las seis de la t a r d e , u n v i o l e n t o a t a q u e 
c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones de l a l l a n u m 
de V a o l e u r e . 
F u e r o n de ten idos p o r n u e s t r o f u e g o , re - , 
obazándo les con g r a n d e s (pérd idas. 
Dur-ante1 l a noche , v i v a s acc iones de a r -
t i l l e r í a en S a p i g n e u l y G o d u t y la l ' o m -
pel le. 
E n G h a m p a g n e •heñios prnt^eguido m ies -
t r o a t a q u e , a l l i s te de N n r o n v i l l e r s , t e -
n i e n d o é x i t o . 
l i e m o s t o m a d o M o n t - l e - H a u t y n u e v a s 
a l t u r a s a l E s t e d e l a co ta 287. 
E n los l í imites a l S u r de M o r o n v i U s r s , 
dur a n t e l os comba tes "de a y e r , «hemos co-
g i d o n u e v a s b a t e r í a s a l e m a n a s . 
Her i ros . i den t i f i cado sobre el f r en te en-
t r e Soissons y A u v e r l l i e doce n u e v a s divi1-
s iones a len ianas . 
E n la r é g l ó n de S a i n t M i h i e l f m c a s ó 
ulna t e n t a t i v a c o n t r a la g r a n j a de Ro-
m a i i v l l l e . bab iend i t cog ido p r i s i o n e r o s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d i c e lo s i g u i e n t e : 
« l i e m o s e fec tuado esta noctlie u n a v a n -
ce a la o r i l l a i zqu ie rda del S e a r p a , a l Este 
de F a m p o i i x . 
E s t a m a ñ a n a h a n ca ído en nues t r o JMJ-
der los nuevos e l emen tns de la j i r i m e r p , 
l í nea e n e i n i g a a l Sudeste de Loo»,. 
T a m b r é n c o g i m o s c ie r to n ú m e v o de> p r i -
s ioneros. 
D u r a n t e 'las exped io iones r e a h « a d a s la 
noche ú l t i m a , n u e s t r o s p i l o t os a r r o j a r o n 
bombas sobre u n t r e n , dos convoyes y u n 
pa rque a u t o m ó v i l a lemanes . 
H e m o s c o m p r o b a d o in i ipor tantps. dee-
tr-uzos.» 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l oomwaieado a l e m á n de la 
Larde, d i ce lo signiemte: 
« F r e n t e o c c | d e u t a l . - F j é r c i t o de l k r o n -
p r i n z . — L u j i n a l i d a d del a t a q u e i n i c i a d o 
el 1(5 de a b r i l p o r l a s d i v i s i o n e s f r a n c e s a s 
no Ira l l egado a cor responder - las e s p e r a n -
SKIS de l Es tado M a y o r f rancés . : 
En n i n g u n a p a r t e h a n a l e a n a a d o sus 
pr . ip í ' is i los láííticofe. 
L a noche de l 17 ail l s r e a l i z a r o n ata, 
ip ics loca les e-n H r a y e , s ie r ido i-echíi,?t*U»s-
L o S x i t a í p i e s de los '. ra nceses fl\t'Vo,U m u y 
v i o l e n t o s , ' espec ia lmen te en, i a r e g i ó n de 
l ' . raonne. 
E n V i l le a n fioívs w s í r a s t r o p a s w n -
p a r o n u n a . \ t 9 M espa ldas de n u e s l r a 
r e t a g u a r d i a , 
| n l í v a u Rola el e n e m i g o e n v i ó A |M-. 
c h a i ' a la d i v i s i ó n PUSÍI q u e fué o ' v b a z a ; 
da. a l N m c d s l e de Anver- ive 
A y e r p o r la ta rde y |>oi' la i iL í l t íana 
h a n s ido s a n g r i e n U . s losCninb.o . i^s , 
F r e n t e ar ie t i i . - t , ! - - A u m e n t ó Va a c t i v i d a d 
de la ln;¿ku en d f r en te r;u^n. especBalmen-
e n el l ' i ' i pe t . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — S i n cambáus.» 
O O M U N I C A D O I T A L I A N O 
( / M. 'VANO.—El G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
eje ic i i to i t a l i u n o c o m u n i c a e l S igu ien te p a r -
te o f i c i a l : 
«Nues t ro a r tM te r ía ha b o m b a r d e a c b de 
n u e v o la es tac ión de C a l h o o y Va l le 
de Keeteke. 
E n el va l le de A r s a y f-í\ é l p e q u e ñ o v a -
l le de R i o F r e d o ( T ^ m A s t i w ) . as í coma 
en " I l 'aso del Cab^Ulo, pequc í íus encuen -
t ros . 
Sív>nircolou l i e m o s h e c h o a l g u n o s p r ¡ -
s l i ioer iks . 
B n \m A lpes Giu l i cx js , acxdones d e a r t i -
l | e r í a ,a l i g u a l (pie en la r e g i ó n de G o r i l -
'Mh, n i K ' s t i o s desUiearnentas . p r o t e g i d o s 
po r la a r t i l l e r í a , h a n l o g r a d a u ' l car izar a 
u n a u n i d a d e n e m i g a . 
U n a de n u e s t r a s e s c u a d r i l l a s h a b o m -
b a r d e a d o l as b a r r a c a s e n e m i g a s de G h i a p -
v a i j o , B o r i b e i - g a , R i i f e m b e r g a y C o r u n e n o , 
r e g r e s a n d o t odos l os a p a r a t o s i n d e m n e s . » 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E N Í 1 A L I S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o de l G r a n C u a r t e l ge -
n e r a l a l e m á n , d i c e : 
« A l Sudeste de A r r a s , v i vo f u e g o . 
|Sn a m b o s lados de C r a o n n e , i n t e n s a l u -
c h a , de a r t i l l e r í a . 
Desde a l A i s n e h a s t a e l A u v e r i v e los 
a t a q u e s de! l os { f ranceses, espec ia lmente 
v i ó l en l os en P r á m o n d , h a n f r a c a s a d o . 
E n l a C h a m p a g n e , n u e s t r o s a taques nos 
l i a n p e r m i t i d o o c u p a r a l g ú n t e r r e n o a i 
Noroeste de A u r i b e » . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
I ' A H L S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de las 
once de l a noche d i ce l o s i g u i e n t e : 
i<Enti-e el Sornme y el Oíse, a c c i o n e s de, 
a r t i l l e r í a . 
lAl N o r t e d e l A i s n e lof i a l e m a n e s t uv i e -
r o n (pie rep lega rse a n t e l a e n é r g i c a p r e -
s i ó n de la c a b a l l e r í a f r a n c e s a . 
L o s f r anceses se h a n a p o d e r a d o de los 
pueb los de, A u c b y de Menj ory y I ^ i f a n x , 
este ib leeiendp í n t i m o c o n t a c t o con los a l e , 
m a n e s . 
E n la r e g i ó n de U p e r i b e los fnanceses 
se h a n a p o d e r a d o «le i a g r a n j a de l imie-
mo noirr ibre, h a c i e n d o 500 pr is io i ie r -os . 
C o g i e r o n , a d e m á s dos ca f i ones de 105. 
A l Oeste de R e r m i n t o u r t rea l i z iamos u n 
s e r v i c i o , p r o g r e s a n d o y h a c i e n d o 50 p r i -
s i one ros . 
E n la C h a m p a g n e h a segu ido la l u c h a 
de a r t i l l e r í a , espec ia lmen te v i o len te en 
M o r o n v i l l e r s. 
Los ifranceseM iban p e n e t r a d o en ;las po-
s i c iones a l N o r t e de M o n t e a l t o . 
Redhazacon dos c o n t r a a t a q u e s a l N o r t e 
de C o r n i l l é r s . 
A l Noroes te de A u v e r i v e n o s ¡qxx le ra -
mos , en u n f r e n t e de dos k i l ó m e t r o s , de 
u n s i s t ema de t r i n c h e r a s e n e m i g a s f u e r -
temen te o r g a n i z a d a s , cerca de l bosque 
de M o r a n d i l l é . 
L l e g a m o s h a s t a V a u d e f i n c o u r l , h a c i e n -
do 150 p r i sone ros . 
R n el A r g o u n e , los ( in tentos a l e m a n e s 
de con t raa taca r - c o n t r a las t r i n c h e r a s f r a n 
cesas de V o l a n t s , f u e r o n rechazado» . 
L u d b a de a r t i l l e r í a i n t e n s a en V a u c o i s . 
E n la o r i U a i zquáerda derl M o s a , v i o len 
to i fuego, as i (.'.orno i-n iMoí' t l l o rnme. ) ) 
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UNA R E Y E R T A 
A las o c h o de la noche d e a y e r , se SUH-
e i t ó u n a r e y e r t a en umi e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a c a l l e d e M é n d e z N ú ñ e z , ¡ p rop iedad de 
d o n Emi i l i o G u t i é r r e z , e n t r e d o s h o m b r e s 
l l a m a d o s G o n z a l o I P o r t i l l a (a) E s c a t u d o y 
R u f i n o C a l l e j o (a) C h a m b r a , los cua les , 
después de d i s p u t a r , se f u e r o n a las m a -
nos, a r r o j a n d o el p r i m e r o u n vaso c o n t r a 
R u f i n o , e a u s á n d o l e t r e s h e r i d a s c o n t u s a s 
en e l l a b i o i n f e r i o r . 
A l v e r esto, e l d u e ñ o d e l es tab lec t in r ion-
io i n t e r v i n o e n l a c u e s t i ó n , t r a t a n d o de 
a p a c i g u a r ' los á n i m o s , s a c a n d o a los dos 
con tend ien i tes a la c a l l e ; p e r o u n a vez és-
tos en la. v í a p ú b l i c a , v o l v i e r o n a a g r e d i r -
se, y e l h e r i d o , q u e es l i m p i a b o t a s , sacó 
de l a . c a j a q u e usa. p a r a su o f i c i o , u n f r a s -
co c o n t i n t a , a r r o j á n d o l e c o n t r a su c o n -
t r a r i o , p e r o éste esqu ivó el go lpe y el f r a s -
co fué a d a r a l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n -
to, a q u i e n oa iusó .una g r a v e l es ión en la 
r e g l ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , con g r a n ctíja-
m o c i ó n c e r e b r a l . 
E n el suceso I n t e r v i n o e l g u a r d i a de 
ser v ic io en a q u e l l a c a l l e , e l c u a l d'ió eo-
n o c i r n i e n t o de lo o c u r r i d o a sus je fes , y 
estos a l J u z g a d o de g i r a n l i a , e l cuail se 
pepsanó en e l ' es tab lec im ien to .menc iona -
do , i n s t r u y e n d o las o p o r t u n a s d ' i l igen-
e ias , o r d e n a n d o la t r a s l a c i ó n de l a g r e 
sor a la, c á r c e l . 
A ' l a s once de la noche m i i t i n u a b a el be 
r i d o en bas tan te m a l es tado . 
VVVVV\ 'VVWWWVVVV\ V V W V W W W W V W ' V V V V W V V V V V V V A 
Ecos de sociedad. 
V i a j e s . 
P r o c e d e n t e de M a d r i d iba l l e g a d o a 
S a n t a n d e r el d i p u t a d o a C o r t e s p o r P u e n -
te de l A r z o b i s p o , y q u e r i d o correl igiorKi-
nio nuestr-o, d o n C é s a r de l a M o r a . 
rVVVVVVVVVVVVA^VVX-VVVV^^VVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVV» 
Ateneo de Santander. 
Sección de C i e n c i a s pos i t ivas . 
E s t a t a r d e , a . l as seis y m e d i a , d o n S a n -
t i a g o A r a i z t p g u i c o n t i n u a r á expli ica^ndo su 
ucu rs i l l o» sob re «No tas p a r a , el e á l e u l o i n -
l i n i t e s i m a l » . 
«.Podrán a s i s t i r - c u a n t o s soc ios lo d e s e e n , 
es tén o no i n s c r i p t o s en ta corr espo iK t i en -
te Sei'ci ión. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una , en el Sanator io 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en s u 
domicil io. W a d - R á s . 3, 3,° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Francisco Setién. 
Especial ista «n enfermedades de la nar iz , 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 16. 3." 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
Teléfono número 620. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1 . — A r c i l l e r o , 4, 2 . °—Te l . 786 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H lGADO 
Y P A N C R E A S ' 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 6, 1.a 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv lo lo a la c a r t a y por cubier tos 
H A B I T A C I O N E S 
P i im ien tos , T o m a t e s a l 
t u r a l y en p a s t a 
na - TREVIJANO 
¡ANUNCIANTES! 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io ráp ido , curac ión s e g u r a . 
V o i i l a : F a r m a c i a f i y d r o g u e r í a s . 
iVVA,VVVVVVWVVVVVVAaAA^AA'VVVVV\aA/VVVVVVV\^VVW^^ 
Bolsas y Mercados 
• O U I A M A S R I » 
D í a 18 D ía 19 
i n t e r i o r T . 
»> E. 
•> i ) 
» . q 
H ; 
- » A 75 75 7 5 80 
„ ( i y H „ 75 25 75 50 
Amort iza-Dl f l 5 ñor 1(M)' F"..", 92 50 92 60 
» » K 92 50 92 75 
» ' » D 9 3 25 94 00 
» C . . . 9 4 7 5 9 5 00 
» P 95 00 95 00 
>» » A . . . . 9 5 25, 95 50 
A m o r t i z a b l e 4 p o r KK), F..._ 00 00| 00 00 
\U\ iuu> E s p a ñ a 450 25,451 00 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . C00 00 000 00 
•> R ío de la P l a t a ., 000 00!238 00 
T a b a c o s 276 00 276 00 
N o r t e s 340 00 000 00 
A l i c a n t e s 000 00 000 00 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 56 75 00 00 
« o r d i n a r i a s U0 0J 17 00 
C é d u l a s 5 p n r 100 QOO 00 10? 70 
Tesoro 4 p o r 100 t^ ' r ie A 103 70 | l02 90 
I d e m i d . , se r ie B 102 75 102 90 
I d e m 4,50, se r ie A 102 75 000 00 
M . m ü i . , se r ie B 000 OOlOOO 00 
Ide ju 4,75; isene A 000 00 0C0 00 











\ ?. a c a r e r a s , esitam p i l i a d a s . . 
í d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
K x U T i i i r , s e r i e F. . • 
Dédavlas a l 4 p o r KK) 
F r a n c o s 




9 5 75 
80 80 
22 00 







B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
I i r i n l - i I n l r r i u r . MTÍC A . a 7i .S0. 
I d i T i i . sorii. ' C, a 74,40. 
Dé iR ia pfr|>fi: i i ,- i e x t e r i o r , ser ie F á 
N^,;:> > KIU). 
Uifáii i i l e m , s i - r ie I-;, ; i Ó&tfS. 
n i i l i - ' - i i J , , ! ! , ^ d r l A y i i i i . l M i n i i ' i i l d i le JÜI-
híi&i IÜÚ .s7,7.r». 
A C C I O N E S 
C.MICU de \ r / . c ; t y , i , a 740 peset ; )* , eon la -
' l i ' . l i d (IKI-. 
F.&rroparr í l áé Sántk iw l ie r a ü l l h a o , mú-
ruen.s 1 &\ a fSí5 l íese las, con tá í l o 
d r l d í a . 
F e r m e a i - n l i ' s N a s r u n ^ a d o s , a 525 pese-
líÉS, e n i i i i i i l n , de l d i a . 
I ' l cn i d f l N . ' i t e , a 343 pése las . 
\ a \ ¡ i ' i - ; i S..la > A / i L - i r . j i . |.7."{0 'péselos, 
t i " del ( ( a r i f a l e ; 1.780-.pésetós; l i l i de f n ; i 
> " . l'Oll j i r i n i a de NO •pesetas; l.7!K> y 1.785 
pesetas, l i n ule m a y o , con prÍTrtá d e ' 7 o pe-
setas, <i p lazo , de l d í a , y 1.735. 1.730 v 
h<7WI |M'M'1,K-, e n a l i n l o , deí d i a . 
M-ar í t i i na i n i o n . i 1.4^- ti8Ú{, 1.4(10. 
I. i-00 y i.'»•.")(» pesetas l i a de l e o i r i e n t e , y 
l . ' i i t i y Cir.") peset . is , Tin de m a y o , del d í a . 
a p l a z y M . i-r>í), 1.4.V, \ l.iíSQ pesetas, dbtúla-
\ : i \ i e i ; i N 'ascon^ada. ,a TOS pesiáas, l i l i 
''•i ed rn 'eu te , a p l a z o , de l d í a , y 705, 70(1 
y 7(t.') p( - .sc f , is , conidñ&, ám d ía . 
N a v i e r a B i k f t ú , a 1.(500 peSe fe^ f m de 
i n a y o , fvriil p r i m a dé 60 pesetas, p reoeden-
l . - : I..".0() y l.SfSO pesetas, l i n de l e i . c r i c n t e , 
J I ti:,'.", p i scM.-;, fi¡n i n a y n . r n n pr ¡ rn ; i 
d. ' j ' .U je-setas, a p l azo , d e l ' d í a , y 1.555 y 
1,7>50 pes!'.;,-^, ccu i lado . de l d í a . 
N a v i e r a n l a z a r r i . a pesetas, l i l i 
del c o r r i e n t e , y (¿345 y 1 •'{.")() pesetas^ f i n 
• i ' - ' i i i v o . a p lazo , c o a i a d o . del d í a . 
l l n i i a i hlléel.i iea de Car ía< je i i a . a 140 
p o r KM», e o n í a d o . de l d ía . 
( j H ^ p r i v i l i v a C lee l ra . M a d r i d , a&tíié A , i\ 
7 i,75 p « r 100. e o n t a d o , de l d ía . 
l ias i - iw i ia . o r d i a a r i a s , ,-i 565 pesetas, coa-
l a d o , d id d í a . 
Cn.-ami H e s i n r r a C s p a ñ o l a , ¿i 317 pesi'-
las . ron l .ado . de l d ía . 
D u r o | iV l jme ra . a I.'IO po r 100,, í -onlado. 
iM • l ía. -
o n i . K i A C I O N l í S 
K e r r o r a r r i I <ie. B i l b a o .'i l ' o r tngaI -e le , 
p r iavera e?n:isioii. pr iarer.a, weri'e, a KS por 
100. 
Tud,- !a a l Ü i h a o . segu ía la Sia ie, a lO l , In 
po r 100. 
A s t u r i a s , C a l i r i a v l .eón. p r i m e r a l i i po -
l.eca, a 05,75. 
N o r l e ^ , p r i n i i ' i a .si'i-i(J, p r ina ' r .a h ipo te -
.-a. a, (io.'.tO. 
Éspeeial 'es de A l s a s n a , e n i i s i i m 1013, 
& 87, 88 y 87,75. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I l ' a r i s che .p ie , a. SOJ.".; f r a i l e a s I00.(KK). 
l a n d r e s d i e q n e . » 3I .0S; l i l a a s 3.0ÍK). 
Co i i d r cs c j i eq j i e , a 31,97; JLbr^is 1.000. 
L o n d r e é e i ie i j i i e , á 21,95; l i b r a s á.OOO. 
Lü i i id res eheque, a 31,9:1; l i b r a s Í.IMM». 
iCamh io m i í d i o , a 31,957. 
Colegio de Cor redores de comerc io de 
S a n t a n d e r . 
1-ii.terior i pOr KM), a, Üt/.M», 7:j,!>:. y 74,05 
p o r KH); pesetas 150.000. 
A m u r t i z a h l r 5 p o r 100, e m i s i ó n 1917, a 
U , 91,10 y 93 p o r 100; pese tas ;}9.500. 
C é d u l a s 1 l a u c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100, a 
DO,!!.") p o r 100; pese tas 5.000. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l d e A l a r a S a n -
t a n d e r , a 10.1,75 p o r 100; |>esetas 14.725. 
I d e m de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n -
te , aer ie A , de V a l l a d o l i < l a A r i / . a , a KlO,:!,') 
j )o r 100; pese tas 10.000. 
I d e m i d . do B a r c e l o n a a A l s a s u a , a 
.S7,00 j i o r 100; pese tas 36.000, ip recedente . 
I d e m Soc iedad A n ó n i m a « E l iSa rd iae r 
í o.., u. l(K),3í) j i o r 100; pese tas 35.000. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
C d b r e b¿9t selecte<l, l i ib ras 149.0.0 ¿ & 
1 i -ó.0.0-neto; i d i an en- eil iaj)as gr t íe^as^ 
174.0.0; ídem s t a n d a r d , 136.0.0 a 136.10, 
c o n t a d o ; í d e m , a 135.10 a 136.0.0, a t res 
meses. 
•P lomo , l i b i a s 30.10 a 39.40. 
E s t a ñ o i ng lés en l i n g o t e s , l i b r a s 333.0.0; 
ídem en k i r r i t a s , 333.0.0; í d e m s t i a i s i 
I '10.17/0: ídem s t a n d a r d , 310.10 a 216.15, 
eoi iUado; ídem í d e m í d e m , 310. lo a 317.0.0 
i i l pfes meses. 
Z i n c en l i n g o t e s , l i b r a s 57.0.11 a óo.o.o. 
A n l L m o n i o p a r a f-al)ri<,aiiites de n i n n i e i o -
nes, Jqibras H5.0.0. 
Me rc in r i o , l i b r a s 30 jxn- i r a s c o . 
A l u m i n i o , 335 j i b i a s p o r t o n e l a a a . 
N í q u e l , l i b r a s 300.0.0 a 325.0.0 p o r l.f-
n e l a d a . 
H ismu i .» , n o m i n a l , 11 e h t d i n e s . 
H i e r r o l i n g o t e C.levelumd', 87,0 (• l ie l ines; 
p a r a Ibis a l i a d o s , 97.0: ' p a r a los- i ie-ut i tu les, 
105. 
i l n n a . l i t e , l^ ' .O r h e l i n e s . l ' a r a F r a m i d a , 
l.'{7.0: p a r a I t a l i a . 14 iL ( i . 
. I - la ta l i n a , p o r onza s t a n d a r d , 39 9/16 
pen iques . 
O r o , 77 chelinevs 0 .p i -n i i io^s j )o r onza , 
l ' l a t i n o , 290 cíhéldnes po r «>jiz-a. 
W o l f r a m , 5?) <-iheHn<is. j»recio o l i e i a l p o r 
un i -da i l . 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de h i e r b a . 
L a C n o r d i a c i v i l tíel pues to de C - d a n -
e o , h a dc len i ido y j n i e s t o a d ispos i tuó i» rt.el 
J u z g a d o e i u - r e s p o n d i e n t e , a j \ve(-ino áe 
aíjué-l j i i i c b l o . Inl i -án ip i i la , r o m o a u t o r «le 
l i ahe i se a p i H Í e r a d o de c u a l l o o *-ir ieo ca* 
r roé de l i i e r h a , [ ) ro jue<tad de su COIIMN-Í-
tua Ha.lacla I ' . i i lac ios. 
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D e P e i í a c ^ a s t i l l o , 
[j 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L A E S T A C I O N 
P U E R T A Tu A . S I E R R A 
LA VILLA DE MADRID 
Lis>tá de d.a i . - i i iO^ p a r a «T.a Car i d .ad de 
San l a u d e m. sec< ión de I N- rK icast i l lo , IK\-
r r i o d e Nmíva, M o n U i ñ a : 
Don B r a u l i o l ^ a n d a l u c e , d o n F r a r u iseo 
V i l l a r , d o n M a n u e l I l e r n ¿ . i i d e z , < lon A g u s -
t í n l i a l á n , d o n F a u s t o S i m ó n , d o n A u r e -
l io Conzá lez , d o n L e o p o l d o V e g a , - d o n Jo -
sé Sa las , « Ion .Modesto A r r a n Z , d o n E i e u -
l e r i o M a i l i n i v . . d o n VadeiHD M a r t í n e z , d o n 
T- inioteo C a m p o s , don Sal o s t i a no C a m -
'pos, doin iM^ inue l A r e n a l , d o n H i l a r i o C a -
no, i l.-a C r . - ^ o r i o ( i a r c í a , d o n A u i - e l i a n o 
A r c u a l , d o n C e l e d o n i o C a m p o s , d o n S i l -
vest re V i l l a r , d o n K n r n i u e D íaz , d o n M í i -
u u e l C u t i é r r e z , RÍOU N a t a l i o A n t u l í n , d o n 
M a n u e l M o v e l l á u , 1). A d e l i l m o R u i z , d o n 
M a n u e l G u t i é r r e z , U . J u a n G a l l a r d o , d o n 
D a s i l i o R t ' c i o , d o n L u i s T á ñ e l o s , d o n l ' a -
blo I.iVpez, d o u D o m k i g o F u e n t e , d o n \ ' e -
n a n i d o D e l g a d o , d o n S i l v a n o Ree io , don -
T o m á s Cebrecos, idoix l í u g e n i o A p a r i c i o , 
don l l a m ó n S o b r e m n z a s , d o n S i u f o r o s > 
H u i z , d ia i H a u n u i A K a r e z , d o n F r a m - i s c o 
R u i z , d o n M a r i a n o C r u z , d o n V a l e n t í n 
Vega, don Moisés Visitar, dÓTi Sci -g io Pe-
ña , don S a t u r n i n o G a r c í a , d o n P e d r o 
A r a g ó n , dun A p i d i n a r F s t r a d a , d o n J u l i o 
A l o n s o , <loii M a i U K - l ( i o n z i i l e z , don N i d a l 
S a n t i a g o , i loña. C r iSau la . A g ü e r o , don 
B len te r iQ Cas tañedo , d o n A.nse lmo Seda-
n o . d o n A n t o n i o A j a , d o n H i p ó l i t o M e n o -
l io , don M a n u e l í o r g a n e s , d o n N a t a l i o 
l ' a i - l i eco . don R a m ó n H o d i í g u e z , d o n 
( ¡onza lo F e r n á n d e z , d o n P e d r o A l d a i n a , 
d o n i X ' s b l e r i o I b á ñ e z , d o u F e l i p e d e l R í o , 
d o n I n o c e n c i o M o v e l l á n . ^ lon A l e j a n d r o 
Sá iz , d o n Vicen-te (>> l lan tes , d o n F l o r e n -
cio M o n t o y a , d o n Prude»nc io P e r r e r o , 
d o n F r a i u - i s c o C á u o v a « , don - •C r i s tóba l 
l l e r u á n d e z , d o n A l e j a n d r o E g u r e n , d o n 
G o n z a l o R u i z , d o ñ a M a r í a ' A s u n c i ó n R o -
l>ert, d o ñ a M e l c h o r a A l K i i g o y a , d o n José 
[ g k s i a s , don E u f r a s i o M a r t í n e z , don S:.n-
ío roso H o i - a m l i o . don A n t o n i o S a n t a r d e , 
d o n T e o d o r o N a v a r r o , d o n A n g e l M a r t í -
nez, d o n F e l i p e G a r c í a , d o n M a n u e l Bo la -
d o , d o n N icoJás S á i z , d o ñ a I l u m i n a d a 
A g u i l a r , d o n A . Cosme T a r r i g a , don De-
n i g n o V i l l a c i á -u , d o n B e n j a m í n H e r n á n -
dez, d o n E c e q u i e l G o n z á l e z , d o n V í c t o r 
D iez, d o n Engen. io ( i a r c í a , d o n A l f o n s o 
P e u i l l a , d o n M i g u e l G a r r i d o , don tvuié 
F a g i m , idon M a r i a n o Co t ( ; r i l l o , F á b r i c a 
de C e m e n t o . 
P a n - i o s de A d a r z o , E k i j a r y R o c a n d i a ; ; 
' D o n A g u s t í n E l i z a l d e , d o n R a m ó n T o -
ca , d o n P e d r o F e r n a a d e z , d o n Joaq 'u íu 
B e i v i d e , d o ñ a F i l o m e n a B á r c e n a , d o n 
M a n u e l G a c h o , Idoui F ian -c i sco del R í o , 
d o n . Joaqu ín Francéfe, d o n i i e n i t o (Ale-
g r í a , d o n M a n u e l D i e s t r o , d o n José San 
P e d r o , d o n Jiosé c.id)o, doña Fe l isa San 
M a n l í n , doiDi Jesús Dá-go , d i a i N ' ic lor 
l ' . lanco, d o n l,orenz/o- del C a s t i l l o , dun 
A n g e l G a r c í a , d o n M a ( r d i n o d e l R ío , d o n 
M a n u e l T o r c i d a , d o n V a l e n t í n ( lanví.- i , 
d o n R a f a e l Sala«s, floli A n t o i i i u C a m a s , 
don S e v e r i a n o Sa las, don Va fer ia no CO-
MISO, d o n Ma.nnel >lel P ío , d o n P a i i i o n 
San M a r t í m , d ia i Ren i l o R u i z , d o n J i d i á n 
S o l a n a , don J u a n O r i a , idon A m a d e o He* 
ia-ei-a, don F r a n c i s c o San M a r t í n , don 
E m i l i o Rev i l la . , d o n l a i cas Pérez, don 
E l e u t e r i o López , d o n M a n u e l F r a n c é s , 
doña, C i r i l a T o r c i d a , don P a l d o m e r o T >-
r.re, d o n José Pérez, d o n Jovsé Sáiz , don 
A i n k m i o M u ñ o z , don Jttsé P a b l o , d o n S a l -
v a d o r Pérez , d o n F e l i c i a n o M u ñ o z , do-
ña V i c t o r i a G a r c í a , d o u D o m i n g o / . a m a -
n i l l o , i l m L u c i o Z a m a n i l l o , d o n M a n u e l 
Gómez V a r e a , d o n L u i s ( i omez , don G u i -
l l e r m o C a m i i s . doña Casia na l l e n e r a , v 
d o n E m i l i o F c n i á n d e z . 
i R a r r i o de San M a r t í n : 
Don Gonza lo de l Can t i l l o , d o n Enseb i > 
( i ó m e z . d o n S e i a i n d i n o i ' o r t i l l a , , don Ca-
bio C r e s p o , d o n I g n a c i o l .opez, d a i A l -
b e r i c o P a r d o , don F r a n c i s c o López, don 
Cesa r F e r n á n d e z , don T o m a s M o n t o y a , 
d n i B r u n o S a n t a M a r í a , don Cu is Ru i z . 
d o n * A v e l i u o S a n M i g u e l , don J u l i o C n -
t i é r rpz , d o n F r a n c i s c o A l v a r e z . doña Ca-
Hiana ( i a r c í a , d o n A r t u r o S a n . d o n IAII-
i tonio A n n t i . don M a n i n d San F m e t e r i >. 
doio A l f r e d o Gómez, don L o r e n z o del í i a s -
Él l lo, d o n C o n r a d o l ' ' e rn . indez . don A n r e -
I j , , Ot ' i . d o n S a U a d o l - S ; i i i r l ieZ dfi la Ho 
sa, d o ñ a R a m o n a So lo , doña A u r e l i a m a 
S a n t a M a r í a , don L n - e n z o Dle;4 don 
J u l i o A l K i o d o . don Afldon-io ( i o m e z l ' a l a -
iMielos, do.'t l ' ' t 'der ico A r i a s , doña V i r M i -
ééé Vk r f l í o j ñ m M n i i i i c l V á r e l a , don .Lo-
renzo R u i z . d o n F e l i p e F e r n á n d e z , don 
J u l i á n Cas la .m 'do . d o n R a m ó n Po janCOi 
don lñ -a .nc i^co L l a t a , don l ' ' c n i a n d o de la 
C r u z , d o n lV<!r'o San M i g u e l , don M a r i a -
no C a l l e j a , d o u F e r n a n d o S e r n a , don L o -
renzo S á n c l u ' Z . d o ñ a R a m o n a R n s t i l l o . 
d o n S u i d o s Bust -d lo . don M a m a l L.-adc. 
do-n E p i f a n i o M e r i n . ; , «Ion A n l o n l o S o v a l . 
d o n R a f a e l I V t r t i l l a , #031 J u a n P o r t i l l a , 
d o n José P ^ b l o , don l - ' rancjsco San M a r -
t í n , d o n F e l i p e C a n a l e s ; don l ' e r n a n d o 
S a n i a M a r í a , dou José ( i a r c í a . d o n J | i a n 
A n t o n i o I r i l i o r n e g a r a y , S i n d i c a t o A g r í c o -
la de i P e ñ a c a s t i l l o , don A g u s l í o ( i a r c í a . 
d o u P e d r o T e r á n . don Cni lhMui !» de l Río 
y d o n E d u a r d o P u i g - P e i - l ' e r o . 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAaW\AiVVVVVVVVV^ 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
E l j u i c i o oi-al séf í ia lado p a r a el día de 
a v e r . r e f e n - n t e a coosa segu ida, en el Juz-
g a d o del ( les te , c o n t r a M a r í a C á n d a r a 
di-l R io , p o r les iones , iné s u s p e n d i d o p o r 
e n f e r m e d a d d.d l e t r a d o d c l e n s o r . 
^ i v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
V i < l a r e l i g i o s a . 
S a n t o r a l de h o y . -rSamtós S u l p i e i o , Ser-
y i U a n o , m á r t i r e s ; I n é s , v i r g e n ; T e o d o r o 
T r a p i i n a s , T e ó t i r n o , M a r c e l i n o , o b s . ; 
M a r c i a n o , p b . ; V í c t o r , A n t o n i u o , Cwsó-
f o r o , .Seve r i ano , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . Nues t ra Señorn 
d e l P u e r t o . — S a n t o s A n s e l m o , A n a ^ l a s i , ! 
S i n a i t a , obs . : S i m e ó n , ob . ; C l e s i f o n t e , 
A r a d o r , p b . ; V i d a l , F é l i x , F o r t u n a t o , S i b 
v i o , A u n a n ías , pb . , m r s . 
E n S a n Miguel . 
C o i d i m i a e n la ig les ia, de San M i -
g u e l la n o v e n a q u e las reve .n 'ndos P a -
dres 1 Vusaonist.-is c e l e b r a a | , d o « los a ñ o s 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 2 9 
t ; 
CLAUDIO G O M E Z #: £ 2 1 ^ 2 ^ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
IM i l M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
A i s i l i a m o s de r e c i b i r las ú l t i m a s novedades en pape les p i n t a d o s p a r a b a b i l n -
c iones. C l i A N S U R T I PO t a n t o en c lases b a r a t a s como en i m i U i e i o n e s sed<i, l e l a , 
CueVo, p i e d r a , m . i r t n o l . m a d e r a v lavab les . 
NOS i ; N C A I i ( . A M ( » S h C SP C O L O C A C I O N a p rec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
R E M I T I M O S M I T ' . S T H A R I O d e n t r o y fue ra de la c a p i t a l , a q u i e n lo s o l i c i t e e n 
m i e s l i a . s u c u r s a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
( ¡ K , A N D E S A L M A C E N E S D E D R O G A S D E 
J P e r e ^ < l e l M o l i n o y 0 . a - H a i i t a i i < l e f 
en p r e p a r a c i ó n de l a l e s U v i d a d de su 
P a d r e y F u n d a d o r S a n P a b i o de l a C r u z , 
con Loe c u l t o s s i g u i e n t e s : 
Po i - l a m a ñ a n a , a l a s ocibo, m i s a reza-
d a en el a l t a r de l ^ s i n t o , con a c o m p a f i a -
m i c n t o de' id-gaaio. 
P o r la t a r d e , a las -Hiele, S a n t o Roea-
r i o , e \ p o s i c i ( m de S u D i v i n a M a j e s t a d , 
e i e r c i c i o de l a n o v e n a y r e s e r v a , t e r m i - . 
aÁTtÜotíe e o u . l o s gozos a l S a n t o Í N i l r i a r -
ca de l a P a s i ó n . 
- N u e s t r o e x c e l e n t í s i m o p r e l a d o concede 
óo d ías de p e r d ó n p o r l a a e i s t e n c i a a cada 
uno de estos p i a d o s o s aetos . L a n o v e n a 
se o f r e c e r á este a ñ o p a r a p e d i r a l Señor , 
p o r i n t e r c e s i ó n d e San P a b l o de l a C r u z , 
la paz de tas n a c i o n e s en g u e r r a . 
Novenar io de l a P í a Unión 
de N u e s t r a Señora de l B u e n 
Conse jo . 
• P o r la mañan-a , a las seis y o la.s sie-
te y m e d i a , b a b r á todos los d í a s m i s a s 
rezadas , con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
n i u m . 
P o r la t a rde , a las s ie te , c o m e n z a r á e l 
S a n t o Roisarío, a l i p i e s e g u i r á n el s e r m ó n , 
l a n o v e n a , gozos y Salve c a n t a d a . 
E l día. 2(> de a b r i l , c o m u n i o n e s gene ra -
les en las m i s a s de las sei f i -y s ie te y ine< 
d i a . A las d iez musa so temne. 
P o r la. t a r d e , a la íhgré i n d i c a d a , se da -
r á p r i n c i p i o a hus c u l t o r con ha expos i -
ción de Su D i v i n a M a j e s t a d , t e n r u n a m i o 
el a c t o con la betudóblón p a p a l . 
P r e d i c a r á los s e r m ó n e s d e l n o v e n a r i o 
el R, P. ( iab i i t io O laso ( a g u s t i n o ) . 
Conferenciáis p a r a señoras. 
H o y , a las c u a t r o y m e d i a de ta t a r d e , 
d a r á una n o t a b l e c o n f e r e n c i a , p a r a se-
ñ o r a s , el r e v e r e n d o P a d r e I n d a l e c i o L l e -
r a , de la. C o m p a ñ i a de .LWis , en el sa-
lón de la. Res idenc ia . 
d ' o d r á n a^sustir a. e l la todas las señoras 
«pie g u s t e n o i r l a a u t o r i z a d a p a l a b r a del 
d i s l m g u i d o y sab io c o n f e i en .aan te . 
S U C E S O S DE AYER 
Caída d e s g r a c i a d a . 
El ac id i t o de la ig les ia de S a n Prah'r 
c isco Rosendo L i ipez , de i p i i n c e años de 
e d a d , tliv.Ó a y e r t a r d e la desgr-acia ide 
<-acrse de una. esca ie ra , proi luciéiHlo,<e 
una c o n t u s i ó n QOI? exk'.nsí is rozadura<s en 
el m u s l o de recbo y en a m b ^ S p i e r n a s , te-
n i e n d o g u e p a s a r a,, la Ca.sa. de S o c i ) ! ' ! ^ ) . 
d o n d e fué conven ien teme in te as is t i ido. 
Cabal lo desbocado. 
A l i r a y e r t a r d e a e n g a u t l b a r en u n ca-
r r o (je sü p i ' op ieda i l u n c a b a l l " . el eq.rve-
t e r o M a i - i a n o A b a d , e l c a b e l l ó ¿¿e a s u s l o 
e m p r e n d i e n d o una veloz c a r r e r a p o r la 
ca l le de C a l d e r ó n ule la R a ' i a , sa l i endo 
con diiviM-.ión a l as mac idua ís ; | )ero a l I le-
ga l - a la c a r r e t e r a d e f M u e l l e , H ca l i a l l o 
resbai ló y c a y o a| sue lo , p u d i o u d o e n t m i -
ces ser d e t e n i d o p o r a l g u n a s ipertíona--, 
s in (p ie, . ^ f o r í m i a i l a m e i d e , en la veloz ca-
rera a l i x í j i e l l asc a i p i i i g i m i i p e r s o n a . 
L,a8 p iedras . 
A y e r fl?^ d e n u n c i a d o el ch i co M i g u e l 
Gasas, de sitde año» d e e d a d , que a r r o j ó 
u n a p i e d r a e n l a ca l le d e l R ío de l a P i l a 
cont ra , u n a n i ñ a l l a m a d a M a r í a S a l a z a r , 
p r o d u c i é n d o l a u n a b e r i d a c o n t u s a en la 
r e g i ó n f r o n t a l . 
Denunc iados . 
tü C l ia rd - ia m u n i c i p a l d e n u n c i o a y e r 
a los c i a r r í d ^ r o * i.-Vlllonio F r a n c o ( ion/ .á-
lez y A l b e r i o C o n z á l e z , .por i d f c p b n - eou 
sus c a r r o s , i -a rgados , pOj" el -paseo de \ l e -
rténdez Pe layo , en COníl'a de lo d ispues-
to po r la A l c a l d í a . 
¡Perro mundo! 
A y e r c o n t i n u a r o n h a c i é n d o s e p o r la 
C u a r d i a m u u i c i i p a l d i f e ren tes d e i m n c i a s 
de a l g u n a s ])eivsonas que se p e r m i t e n ed 
sus cufias el l u j o de u n p e r r o / c o n t r a lo 
d i s p u e s t o p o r mie.stro a l c a l d e . 
Accidentes del t rabajo. 
E n l a C a s a de Socor ro , f pe r o n a y e r as is -
t i d a s, p o r accideufreí i de,l tra.bajo', las s i -
guiieñit^S p e r s o n a s ; 
E m i l i o S o l a n a , d e w i n i s años , de roz í i -
d u r a s en el l a b i o s u p e r i o r y regi i 'a i m e n -
t o i u a n a y a n í b r o s a n t e b r u z ó s , q u e se-pro-
duijb t r a b a j a n d o en una obra en g! Sar-
d i inero . 
EUXIR EST0MACA1 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
f ica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las pñalS&tiaá dol 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Ostras higiénicas 
do l a Compañia Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0.76, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, núm. 8. 
Teléfono número 661 
Doctor E. Martín 
Pera l í l lo , n ú m e r o 7. Samtoña. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
.S i lves t re E s t r a d a , de ééeéhta y élr iqo 
a ñ o s , de u n a c o n t u s i ó n , con g r a n d e s do-
lo res , e n la. r e g i ó n i n g u i n a l , a - e m i ^ e e i i e i i -
i la de haberse díwlo cointra u n c a r r e l l l l u 
t r a b a j a n d o tal el depós i to de ta han ,s , 
H i l a r i o Ser-í ides, de c n a r e n l a J wiete 
añoí>, de a g u d o s do lo res , a con.-eei ienei i 
de u n golfa1 q u é se t ra l ia jia.nd(v en el 
l i ip( 'ndromo. 
S i m ó n T o r r e , de i i i a ren la . años , de dos; 
h e r i d a é eon tusas y p é r d i d a de la u ñ a i jej 
dedo m e d i o i / ^ p i i e r d o , qóe se p r o d u j o t r a -
b a j a n d o en é l (Colegio C á n t a b r o . 
S e r v i c i o s de la C r u z R o j a . 
•En la, l ' o lúe l ín i ra i n s l a l a d a Cfli él Cuár4 
le! de la C r u z Ho ja f u e r o n asistid-a.s a v ^ r 
19 personan . 
'VVVVVVVVVVVV\A/\A^VVVVVVVVVVVVVlVWVVV\'VV\'V^\AA"l'íA 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . •( : . i m | . a ñ í a i t a l i a -
na de óp. - ra c ra idca y operei.a .le ( i i a n i e -
r i - M a i ' í i i e t i i . 
F u n c i r m p o r a b o y : 
lA las siete de la t a rde . «Rva 
VVVWVVVVV'/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV» 
Sección marítima. 
E x á m e n e s . - d i a jo la. j i r e s i d e n r i a del >• -
p u l i d o e o m n i i d a n t e . don . i n l i o ( i u I ier re/ . , 
' t end rán l u g a r b o y , en esla.. •C.omaHd.a.n-
r i a de M a r i n a , los exámenes p a i a p f ü 
\ e e r u n a p l a / a de c a r a b i n e r o de m a r . 
C o m p r a de barcos . L a En ip resa - V i u -
d.i tfé (Hei-o». de B i l b a o , ba a d ( p i ¡ i i d . i . en 
u n m i l l ó n éé p<-si ' tas, los vapoi - íN- " K o l -
d.il»ika>', y «(Konté/.e^i», pei ' teja. 'eienles a 
u n a Casa ^ i j o n e s a . 
E l «Alfonso X I I I » . A ined ia noche sa -
l ió a y e r p a r a l l á b a n a y V e r a e r n / el m a g 
n i l i eo t r a s a t l á n t i e n e s p a ñ o l . .A l fonso 
M i l » , c o n d u c i e n d o SSJjp ' f i a s a j e r o s y ^ 
t o n e l a d a s d i ' carga! genei -a l . 
E l « Isaac P e r a l » . - E l día ir. del aé tu i i l 
(p iedó repos tado de ftdéile y d i spues to a 
/ a r p a r p a r a la I V n i n s n l a . el s u b m a r i n o 
españo l u lwaac .Pera l» . 
lA f ines de la p resen te s e m a n a l l ega ra 
d tebo . sumerg ib le a Cadi / . . J i c o m p a ñ a d o 
de l c r u c e r o « E x t r e m a i i l n r a » . 
Not ic ias de M a r i n a . H a si . l . ó fh ra -
do c o m a n d a n t e del c a ñ o n e r o «MeHín», el 
i e n i e n t c de n a v i o d o n I''raUCISIM Pe i ^ l án -
déz. 
* * » 
H a s ido ascend ido a p r i m e r c i m l r a -
m a e s t i v , el s e g u n d o g ' - adnado don l 'e-
d r b V e / E a s t e l l . de La ( ' .omanda ncia ge-
rtei'al d r l .Vpostadero de Cádi / . . 
Par tea recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — T i e n d e a m e j o r a r el t i e m -
po p o r todas n u e s t r a s cosían. 
Semáforo. 
\ . ( > . . fres.|Uii to. m a t e j a d i l l a de l m i s m o , 
enh ie r t o . 
Mareas . 
• P l e a m a r e s : A las 2,17 m . y t. 
I l a j a m a r e s : A las S..'!('> m . y X.aT U. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA^VVVVVVVVVVVVVVVV\'VV\ 
AL. 1 n i o t a . e e i x í a . • 
A y e r se d e s c a r g a r o n en P u e r t o c h i c a . 
por las l a n c h i l l a s pescadoras, w a t r o c i c n -
tds c i n a i e n l n a r r o b a s de besugo , co t i zán -
dose a Üoge pesetas a r r o b a , y esta mus e n 
a b r i l " ' . 
L a s ¡>arejas de 1os Keñmes Pérez H e r -
u ianos y P o m b o y C o m p a ñ í a , cons igu ie -
ron ocbeuta y o c h o c a j a s de pescad i l l a , 
expend iéndose a p e c i o s o i d i u a r . ' o s . 
*^ 'VVVVV\A'VVVVVVVV\^^A'VVVVV\%^'VV>VV\A^\VV\ ' \A.V'V» 
NOTICIAS SUELTAS 
Comisión del 1." de mayo .—Se friega a 
la,s S o c i ^ l a d e s q u e «.un. no b a i \ e n \ ia. io s u 
a d h e s i ó n , lo ibagaa i Jo má.s p r o n t o pos ib le . 
E s t a C o m i s i ó n se r e u n i r á b o y . a \ 0 
ocla» v m e d i a de la uoebe. 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especia l idad en v inos b lancos de l a Na 
va, Manzan i l l a y Va ldepe f las—Serv i c io es-
inererado en comidas.—Telé fono m i rn . 135, 
E N E N C A R G O S , p a r a r ega los ; se sa le de 
lo c o r r i e n t e en presentac ión, e leganc ia y 
finura, c o m o ee sab ido e n t r e su ( i i f t t i ngu i -
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
Caridad.—I .H so i i c i iamos Ue ttnestrós Cf¿ 
r i i a t i vos lectores para el pobre I', «i. que 
vive en la Traves ía de San S i m ó n , [ .arr io 
de la (•.ain|)a, i i ú iuero 7. hodega. 
l i l i n fe l i z se eiu uen l ra s in t ra l ia jo y con 
dos h i jos peip icños. de ir,,s 
de edad. 
l.a-s l imosnas se re.fdbe.n cu 
t rac ión . 
Matadero. l i o m a n . M ,|:.| 
m a y o r r s , l'X; i i H - l i o n s, {i2 j 
ó..)''»'i. 
( l e rdos , ó: k i l o g r a m o s , ,',(); 
<:or. lrru.s. 7 1 : k i ídgba i r iok a 
C O i 
Via 
A i" in ' 
' para u 
HIJOS DI 
b t l l í l 
' 5 1 K t ' 
C ü r a c i o n T j c i ó n . i ] ,|f| -
E r X T R E Ñ I M I ü M T n 
s i n f E M D l _ r T f f L £ m R n. 
I r e n t ó t ' / i / o t J d s fas ••¿.-¡•/u -Z. 
"La Nsñera Ei 
P U E N T E NUMERO; 
U n i c i Casa en imifonu-.-.s 'J¿ 
urnas, añas y n l í lérak. 
Dc lan la lch de loda.s clases^ ¿L 
tocas, etc., ele. 
llat.ill.!.s pava recién uacviuá 
«á y español vi. 
GRAN DESPACHO DE CUJI 
J O A Q U I N * I^UEiNTE 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 4 y Candan 
T e r n e r a espec ia ' . , ledui / . , , , « 3 
vaca d e l p a í s . 
LA CRU2: BLfll 
S O C 1 E D A I I ANONIMA 
Se C o I l V O C a U loS ' M o r e s .; 
j u n t a g e n e r a l e.\l.ivi . . . rd inan. i . 'tp\ 
l e b r a r á en el domic . -d io social 
de a b r i l , Í\ las (dn CJO de 1 i 1$ 
acó r< la r sob re la r o j i.sliti i:-ieii .k-
va Soc ied í ld y mo« Ulicaciión <lj 
:!(! de los es ta i u t o s . 
S a n t a n d e r . .'Kt de m a i z o di* 19 
del ('.. de i.-V., E l se cretatio. 
PAIRIOADI 
DI LAI POHI 
No se puec 
idos, nervi 
nvierta en Í 




Su vaadu ai 
S u b a s l t a deH 
l.a Soc iedad d-i ' | )o r i i va «Ráo 
É»aca a snbasb í e l a.rr i i ' in ln ilelj 
los ( l a m p o s de S p.o l ilel Sanl 
d iendo p r e s e i i l a r ; y» cnanlas jiri 
t e n g a n po r convG n'iente. en [ílii 
dos, b a s t a e l d i a .'}() del IOITÍ 
p a r a (pie el d ía 3 i tome posesl̂ l 
d a t a d o del b a r , l i as ta III íe 
p r ó x i m o , en cniyi t fecha Iciulnl 
p i i n r o g a s i as í 
a m b a s par tes . ! i 
ya el de recho .b 
ñeS, si no lais c 
L o s J) l iegos si-
del .sefmr p r e s í 
n á n C o r t é s , 
SántárwSíeP, fíl 
lo cr verán tólH 
1 «Rac íng Clnbi 
• r e d i a zar lasj 
reverá coiivenie 
admi l i r . ' u i ?nÁ 
dente del «Riljí! 




para t r a s 
ñas, h á b i 
nebres y 
S E R V I C I 
B^ncG Mercan 
: Peaetao 
len tes y depósitosll 
d i o p o r c i e n t o l f 
as y m e d i o porciei 
dos p o r ciento aiwj 
••, po r ciento amtalj 
• H O R R O S : A la Ig 
• n te rés anual Dj^ 
nteresee se abona 
Capit-tl 
Cuen ta f i COJT 
t a , u n o y irjif 
a n u a l . 
Seis mesést d 
T r e s m e s e s . 
U n a ñ o , t r a 
C A J A D E / 
p o r c i e n t o 
peseta* . Los- i 
cad.Mi j í emes ' P 
Cambio, da m o n e d ? : oartas I 
órdenes rfe B o l s a , 
de crédito. 
C a j a s de segur idad p^ra m 
i n d i s p e n s í , b 'es p a r a ¡¿uaribir*** 
LUÍ?, RUIZ Z 
C A R f i . A N T A . N A R l I ^ i 
K .ónd.tfz Múftez. 1 3 , ^ 8 ^ 1 
"Bl PmbiofámiW 




j ̂  el blcart 
^ l a 0,50 p 
P * venta en 
: - : L a H i s p a r i O - S u i z a 
•plí 
^ n t i g u a s 
1 y Calv< 
g « O H . I ^ i tAL.U.O'/i.i io ' J L l x 
P O M B O V A L V E A P 
^ PRESUPUESTOS: ftíUELIJ NIJMEKO 26 ^ 
0 
M 
(antea C a s a ftOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, a n n o -
niums y toda clase de in struine/ i tos. 
E s la c a s a mejor surt da y más ba-
rata. 
uero; 
XJ T T m J l s s J ± 
C a U i s t a de l a R e a l ¡ a s a , c o n e ierc ic io . 
O p e r a a domic i l io , d e ocho a u n a , y en 
6 U gabinete, de dos a c i n c o . — V e lasco n ú -
mero 11, 1.°.—Teléton» > 419 
V . U R B t N / i ( H I J O ) 
Profesor dp Toasa je — L o s a v i s o s V e l a s 
co, U, —Tttléíono i 118. 
Tal leres para, la contrüC,jeSirill 
ros, piernas artificiales, 
las y fa jas ventrales. . « Olí1! 
O P T I C A , FOTOGRAFIA J 
i 
SAN FRA 
de P E D R O G 0 M n n - J 
i 11.UNAN '•,|H ^ 
m m e j o r de la m 
tu y por cn l i ic r ics . fé, 
!bat>cruetes; l iodas y 
Tudos. Habi tac iones. ^ pj^ 
¿Platodel d í a : l . ' ' '^ l l ;1 :l ' 
K „ e g ( . 
^ d o b k 
f u e n 
^ <loble 
W M / s W l M M M M * ^ «wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Vapores correos españoles. 
DE IA 
T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
• • del mes de m a y o s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
S u cap i tán don Cristóbal Morales. 
jR y c a r g a p a l a N E W - Y O R K y I IAUANA. 
ja iUj ' ' ' " ' " - ' ' ' ¡ ' . ' . for / iu-^. « I l r i g i r s ^ a sus t -or íHignaUir ioa m S a u U u u l f r , 
Oara. l i l i l í n r r o C T V P O M P A K l I A M I I O I I P m ' i m o m IR Tatat, 
S E Ñ O R E S 
P a r a . 
HIJ S DE 
A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, n ú m e r o 36. Teletóno h ú m . M 




A g e n c i a d e p o m ; 
SANIV 
cuenta con variado Btirtíjad de F E R E T R O S Y A R C A S de g r a n ; 
imft'orfifl oA*í 
Ai/encla cuerna  vanaoo yuniuo a  r fcHU- iwus  K U 
16:9,8 nroaas cruces, decoraciones y . • • : • - •/ con ios 
WJó» ¿r/ohrna deu r imera segutul» - ts «ituíná. ^ fúnebre, deu 
******* l t - T i l L f F O N O NUMISIQ 4 | t 8 A N T A N D B » 
s o s a 
i 
| | Nuevo pr6par*do compuisto de bl 
\ t ,ftrboüatü de iosa purísimo de eien 
J en de aul» Suatlluye con gran ven 
M taja el blcarbüuaio en todoe BUÍ USOK 
| £ -Caja 0 30 pesetas. 
I 
de gil cero fosfato de oal con ORKO-
• O T A L . 'I'uberculosia, catarros crónl-
cog, bronquitis y aebllidad generp-l Q 
—Precio: 8,50 ¿setas. Qt 
D I P 0 8 I T O : DOCTOR B I N K D I C T O . — t a n • « r n a r d » , nÉmara 11.—MADRID ( J 
|S Dí vonW en las principales farmacias de Eanafla . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino j Compafiía > 
p i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
rnnsumldo por las Compafllas de ferrocarri les del Norte de España, de Medina 
litairamuc) a /amora y Orense a Vigo, de Sa lamanca a la frontera portuguesa y 
rR- ricpresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y ^rspuales d« 
IFÍKII ') Gompañla Trasatlántica y otras l a r-re^as de. navegación nacionales y ht 
I ftide-ás^ Declarados similares a), Cardlff por el Almirantazgo poriuviñ? 
Caibone^ de v a p o r - Menudos p a r * í fag u a s A * « o m e r a d o s , — C o k pare 
\]t ¿c.o* y doméstlcoB. 
I Hig*nr.t los pedido* a la 
• o c i s d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
EL CORSE PRACTICO se recomienda por muchas razones. 
no molesla. 
no se deforma. 
EL CORSE PRACTICO es dnradero, 
PRACTICO hace el tipo distinguido. 
Iwmu tlÉ 0 m 5 
üü mi íriplis y 
• 1 
i i i U i i t lies tais M e s le ii Miisu 6erl6ole de 
E 
fláto 8 b1» BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Tonm^. ATW¡ 
TOt'18—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía ~ t i n ( ! N y AVI 
Gánente* de la «Sociedad Hul lera Española»?—VALENCIA, don Rafae l 'fOÍAI. 
Priayo, 
rio 
p'tA^Mc** o . orroea 7 orectot. .dirigirse a lás oSctna» i i 
« O a i l D A O MMLLBRA K B ^ A A O L A - aAES3R3.0HA 
S » s $an Francisco, 17. 
Urnoo deposrio de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de Coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
r l ' o < l o b a i B a t o . ~ l ? f e e i o l i j o i i i a i - o a d o . 
Servicio de trenes. 
T O S 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Kl «lia l i l.d¡e a b r i l s a l d r á de S a n t a n d e r é l v a p o r 
fíáfi antigua* past i l las pectora les de Rincón, tan conoc idas y u s a d a s por el ptS 
BlifO saaianderiiid, por su br i l lante resn.Uado p a r a combat i r l a tos y a f e c c i ó n 
irganta, se hal lan de ven ta en m drokraería de Pérez del Mol 'no. en la dft V i 
y Calvo y en la ía rmacia , de Ria£.u;ü 
• I M O U C N T A fiChTIMOt i A J A 
adiriHi 
n p a r a e n 
S u cap i tán don Antonio Cornel ias , 
•ga p a r a l í a b a ñ a y V e r a c ruz . 
.•encera o r d i n a r i a : . ' ' 
- 1^2,60 de impuestos y 2.50 de gastos de d e s e m -
s el mejor tónico que se conoce para la cabeza Implan la --alda del pelo y le h-
j« crecer marav i liosamente, porque des t ruye la caspa que ataca a la raíz resultanG 
lé.sedoso y flexible -an preo 'uso preparado d-bía presidir s iempre todo bueh-
íiaunque sóiu íue-p por lo lermoseael uanello. prescindiendo de la» dtúüAk v¡ 
¡Haque 1411 {uitameote la fcirtbuy.en 
RMCOI üe I •!« y * L« •t iou»,n Indica el modo de mar lo . 
k v n á * n ftauuuAar aa 1» á r o ^ w i * l« » » & K I D I L r ^ L t t l O V 
fe. «l 
Pompas t f e á r de m e a 
V e l a s c o , 6 . - T e l é í o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sojciedades O í r c r u o 
Ca tó l i co , S o c i e d a d IPós tn ima , I V I w t i x a l i d a d 
M a i i r i s t a ^ y servicio cou el H o s p i t a l . C ' a ^a d e E x -
pós i tos y C a s a d e O a i - i d a d Coche furgón automóvil 
p a r a islado de cadáveres fostó de maderas finas, coro-
^P^ábi tos y todo lo concerniente a este ramo (Joches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
Í E f t V í C 5 0 P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
• MÍ \ S Í Á Ñ T J A d O D E ( L IBA, en c o m b i r i a d ó n - c ^ ' - e l f e r p o r á r f i f t Pese tas i l l ñ . 
ic • . í i os 3 ' ' .óo dn gas tos de d e s e m b a r q u e . ' " 
: A B A \'E.RACR*n*Z; Pese tas 280 y 7,50 de u a p u e s t o » , 
[ j u i h i - i 1 ¿ájj'j i-e p a s a j e de tódás c-uses p a r a C O L O N , con t r a n s í .cu-do en l a 
l aba í i á u oti-ó •. I I -T .¡e lú m i s m a Com-pav ía . .siendo ei p r e c i o de l p a s u j e , en t e r -
•Hia o r d n.-'i ; ••• p ¿etás, m á s 7.50 de ñiipuesUts. 
Compaftlf Trasatlántka de 
V a p o r e s c o n r e o s e s p a ü c ' c s 
ÍÜ mmiMi el M iúm i Sriii! y Rd de li Plofi 
El d í a l-i (te i n a y o , a l as t res de l a la rde , , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u cap i tán don E . Apar ic io . 
pa^a Bí'» JJaiieiro y S a n t o s ( B R A S I L ) ; M o me v ideo y Buenos A i r e s . 
A d h i i t e é a i g a y pi iááje-ros ilé ¡odas clases, s i e n d o el p r e c i o de la. t e r c e r a i>OS-
C ' I E N T A S O ITÉNTA Y : D O S ' P E S E T A S C O h C I N C . U I Í N T A C E N T I M O S . I N C L U -
S O i M I ' i Eé i • )>. 
Para mas inforin,es d i r i g i r se a" sus cons ignatar ios en San tander , señores H IJOS D I 
-ÍJCE . PER«7. Y COMPAÑIA—Mue l l e , 3 s . - T e l é f o n o núiíiero 63. 
Talleres de tundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p a - T o r r e l a v e § 
16UAS DE HOZÑAY 
rado-sódica. bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
A 
- COMPAÑIA ANONIMA D E 81GUHOS. 
!—! MADRID - (Fundada el aflo 
a ooo ooo D6Síl!iU8cfiPto"-1 ' Pesetas 
Snva ' flií K 1 -J ,^ íadó* : á f f i e ' V á íüiád'átí óií de i a ¿'.om'pa 
' • ^ « c c i . L asta 61 31 ^ diciembre de r m - 48 76? «Wfi,sfl 
dni K- ? A8eiicia.s en -odas Las proVWcífts de Esparta y prtnoipsAaS puerto* 
extranjero.—Autorizado lJ(,r ^ romi aTÍa K ^ e r a l o^ süegaroi 
t l f r * Seffi»?,r"<,i*n P U M T A DE i. S C L . 11 v «í I - MADRID 
¿ Í ' y tUT-V'3*'1' "-"^ndlot. m&rítmio.-: c dmanoa » d i guerra, de casaí i i * vapor j 
, R ; « G B i - • s ' «obrem erc^noia» j vs ores, d i r ía i ra» a su r e p m s m a a u - tu fe&u 
* U o i a r i u a . GiÉtt*n"« Coiofcfr . caUí d i PeUruiea . m*m. I (OSeliiaBl 
rilA D E B U E N O S A I R E 3 
.servicio mensua l saliendo oe Barcelona ei V de Má laga el 5 y (Je Cádiz el 7, pa ra 
u • Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos Aires; emprend iendo el viaje de regreao 
•Sde Hn.-ic - Wpes H día '¿ y de Montevideo -el. 8 
L INEA DE N E W Y O R K . CUBA MEJICO 
Serv ic io a iensua l sa l iendo de Barcelona el ¿5, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
(¿ra New Yo rk , Ha t iana , Veracruz y Puer to Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
(abana ei 30 de Lnüu flaad 
L INEA DE C U B A MEJICO 
Serv ic io mensual saliendo de Bi l l ja-- el 17, de Santander el 19. de G i j ón el 20 y 
b ru f l á el 2 ! , para Halmna y Verncruz. .Salidas de Verac ruz el 18 y de Habana el 
.4 d^ú da .mes, para Cor uña y . Santander, • 
L INEA DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
elb u s n s u a r saliendo de Barce lona el 10. el 11 de Va lenc ia , el 13 de Málaga, 
(»• Cádiz e! 15 -ie cada mes. para Lrfs P a l m a s , S a m a Cruz de Tenerife, San ta Cruz de 
< i 'a ima. Puerio Rico, Habana. Puerto L i m ó n , Colón, Saban i l l a , Curacao. Pue r to 
r t a LTuayra; S t auml te pásale y ca rga con t ransbordo para Vefacruz , Taro 
,l-> . y puerioK dei PaciAi.o 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
í !.n sal idf l iáda »* díac. arrancando de Barce lona para Port-Sald, S u r * . Colorobo. 
uiatcpu..-» y Ik^aulla \ 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servilcíu mensua l sa i le r ido 'dé Barce"lt) im'el 2. de Va lenc ia ei 3, de A l ican te el 4, de 
ei ?, para i 'áug^r, i 'ISHI.IHIM ;-:. MU/MI- \ ¡ (escalas f acu l t a t i vas ) , Las Pa lmas . San 
Cruz de Tenerife - ui - c ruz de l a Pa lma y pueiios de l a costa occ identa l de A f r i ca . 
K-» •.•«-•.- . de Fernando PóQ el 2. l iác iendo las escalas de Canar ias y de la Pen ínsu la 
á oatíaií nú el v l T i j u de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
i - .. - i sal iendo a¿ B i lbao, Santander , G i j ón , -Co ruAa , V igo y L isboa (ta-
Río Janeiro, Sábrios^Montevideo y Buenos Aires-, emprend iendo el vía-
- A i ' es •..••i M • • . deo, Santos R io Jane i ro , Canar ias . L l í : 
v.rt-.. Corúfta. <•);••:., Sf&nta tdéi y Bubao . < 
la tar». •"1.6,45'y 19,40, para Uega 
t ras l:' 16,1. 17,42 y 20.' 
térganes, a ías 7.25 (correo: 
.rre. • 16 4f> y 18,20; con lletra 
Br, ft las c 36. 9.30. 12,25. 18 3 
iporys ati) 
m i n i a cU 
) survlco 
i l ic iones más favorao les y pasajeros, a qu le 
y t ra to esmerado, como üa acred i tado eu 
lien t f i e g r a / l a sin bilos. 
ñ.) L a P i n a T a l l a d a . 
S A N T A N D E R A MADRID 
Correo» —Diarios. 
Sabida de Saniauder , a la» 1*,I7 
L W a d a a Madrid, a las 8.40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17.25. 
L legada a Sau-auder . a laa 8. 
^ Ix í *» . - -D ia r ios . ' 
Salb - Ai - .aimider. a las 7.M 
t légadá u Madrid, á las 6. 
S * i d a de Madrid, a las 20,SO. 
Llsa-Hiljí a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A B A R C E N A 
1 os servicios generales de Santander « 
Í6 i-'T y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
La sal idas de Bárcena para Santander en 
j los trenes correo y mixto son , respect iva 
i mente, a las 6,5 y 15,S7, con l l egada a S a n -
tander a las 8 y 18.4b-
SANTANDEfar t^L IBROANES 
Sal idas d e . l j v v t l í o m x ^ las 8.55 (correo. 
;„•'* ¿? (corn 
t á méi eáni 
j , - pál idas^ 
8 20, 1.20. 
das a §aiJ 
17.45-y S 
H^v u n *,ren, de Santander al Asti l lero, a 
ik lli * • • iUe iuda a las 18,20; y del Astilla 
Madrid c o r r e ú y mixto—, ron sa l ida a las 
• o K namander, a las 18,30, con l legada a la . 
SANTANDER A C A B E Z O N D E LA S A L 
Sal idas de Santander , a las 7,45. 13 20 
17.20, 11.45. 14,50 y 19,15. para l legar a Cá 
bezóu. a las 9.29. 2.40. T9, 13.25, 16.38 y Bt,í 
Sa l idas de Cabezón, a las 14 39, 19,1, 7 
t . l l . 17 6 y 13.40. - a ra llegar a Santander * 
U s 16.13, 20 46, R.45. 11,8. 18 48 y 15,28. 
Santander a Ontanada 
Sal ida? de Sanrander . a las 8,27 y 11,16 
maf tana y 14.,?« y 18,20 tarde. 
sa l idas de Omaneda. a las 7,28 y 11.25 ma 
fíana y 14,2(5 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A T O R R E L A V E Q A 
Sal idas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20, 17.20. 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves V domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ira. a las 7,5, para llegar a Torrélavega a 
las 8.37, 13 59, 18,19.. 12,37. 15,44, 20,10 y 8,13 
Por e! Norte, los servicios ordinarios 'véa 
sé Santander a Madrid), más un i r e a de 
mercancías adolitiendo viajeros a la» 20.U 
sa l i da ; , y 22.13 ( l legada, 
. Sal idas de Torrelavec:*.. 
Por e; Cantábrico, á las 15,22, 19,51, 7,48 
10,1$, 17.50, 14,27 y loa jueves y domingos j 
días de feria y mercado, a las 23,50; para Ue 
K r a Santander, a las 16.13. 20 46. 8,45, 11 B, 
1 8 , ^ íSM y 8.46. 
Por el ííortf,, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander) , más un tren aut 
s le « Ins 11.38 y l lega a Santander a las 
l* I*. ^ 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15, 14.5 y 
16,45. para llegar a Bilbao., a las 12,5, 17,5i 
y 80,38 respectivamente 
Sniidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 18,50 
para l legar a las 11.35. 17,40 y 20.40, respec 
Uv amenté. 
Etibajá para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9,30. , 
De Santander para Marrón, a las 17.15 
na. a llegar a laa 19.32. 
SANTANDER A L L A M E S 
Sal idas de Santander, a las 7,45 (correo! 
13 ai y 17.20 para llegar a L lanes a las 11.15 
Ifi.lfl y '^.ao 
l Qd dos primeros continúan a Oviedo. 
Sal idas de l. lanes. a las 7,40, 12,58 y 17,80 
feorreo), para l legar a Santaader, a las 11.8 
lf..i% y í 0 , u . Los dos úlilmos proceden ó' 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Sorao para Pedrefta y Santander, a lat 
8 • a las 9. 
i • Santander para Pedreüa y Somo. t 
U « Ü M 7 15.' 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de l a Ribera, de nueve • 
una y de tres a seis. 
i itamiento. P l a z a de Pí y Margal l , d» 
nufve a u n a y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la R iqueza Urbana, 
plaza de l a Constitución, 4. tercero, de d W 
Audiencia. P l a z a de l a Constitución, dé 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, ». 
de nueve a una. 
Banco de Espaf ia , Velasco, 1, de die» « 
dos. 
Banco Mercanti l , calle de Hernán Cortés. 
de nueve a una. 
Biblioteca munic ipa l , salón de lectura, dt 
cuatro a ocbo de l a tarde. 
Cámara de Comercio, Compafi ía, 5, 
nueve a doce y media, y de tres y media s 
siete.—Horas de consulta: secretario, dt 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a c inco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a se is ; seguro», 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a u n a y de trot 
a seis. 
Cámara de l a Propiedad Urbana, Hernfcn 
Cortés, l, entresuelo, de diez a u n a y ti» 
cuatro a seis. 
Comandancia de Mar ina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, A lameda pti 
mera, 28, de nueve a una. 
Rea l Club Automovil ista, Muelle. I I . tís 
nueve a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendatar ia de Tabacos y Gi 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
¿ nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
ti l ] , de nueve a u n a y de tres a cinco y 
media. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos; lunes, miércoles / 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez » 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sáb» 
dos, 'e tres a cuatro.—Nifios: de tres a c u * 
tro los miércoles y sábados 
Decanato consular. Paseo de Pereda. M 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escue la de Artes e Industrias, calle A* 
Sevi l la , de nueve a u n a y de tres a seis. 
Estadística general . Santa L a c i a , 11. 1 .* , 
de nueve a una. 
E s c u e l a superior de Comercio, calle di! 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), F lor ida , 1, ter 
cero, de nueve a u n a y de cuatro a siete 
Sección facultativa de montes. Torrelave 
ga, l. tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar. Avenida de los Infantes 
don Carlos y dofia L u i s a , de nueve a una. 
Juzgado del Este , Santa Lucía, I.- Instan 
cía e instrucción, de diez a una. Muñir i 
pal (secretaría), de diez a una.—Audleo 
cia pública, a las once de la ftiaflana. 
Registro civi l , de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, $4. 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, San Franc isco , 23, 1er 
cero.—Primera instancia munic ipa l (secre 
tar ía) , de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de l a tarde. —Registro civi l , 
de u n a a u n a y media. 
Instituto general y técnico, calle de San 
ta C lara , de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco. 4, de nueva 
á una . 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y C a j a de Reclu-
tas, Santa C lara . 7, segundo, de diez a una 
L i g a de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. L a s %emás dependencias, d« 
nueve a una y de 'tres a siete. 
obispado, Ruamayor , de diez a una. 
De Correos. 
Admlnlstraelén pr incipal de Carrees « • 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
Imposición y ret i rar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
Imposiciones C a j a de A1 orros y reinte. 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L is ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a If. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Val ladol ld y Asturias, a las 10. 
(Jorreo de Bi lbao, Liérganes y mixto de 
U a n e s , a las 12,45. 
Correó de Astur ias, B U ' a o , Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el ra-
oarx.» a las 11,10. 
Idem Giro postal, de I a I I . 
Compro y vendo. 
T O B A C L A S E B E M U E B L E S U S A B O t 
• « H e d a J u a n d a H e r r o r a ir 
Por tener qne ausentarse 
e u dueño, se vende u n p iano a m a n u -
b r i o , - e n m u y b u e n estado, por l a m i t a d 
de s u va lor . 
P a r a inforaiee, d i r ig i rse a e s t a Admi -
n ist rac ión. 
¿Tiene V. callos, 
v e r r u g a s , o jos de ga l l o o durezas en 
ios pies? 
Use a l momen to el acred i tado 
C a l l i c i d a . O i x e r d a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura rad ica lmente y s in mo les-
t i as en cua t ro días. Unico p rem iado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R Gran P r e m i o en la Expos ic ión 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
más cómodoí el más segu ro , el más ba -
r a t o . 
E n Santander : D r o g u e r í a de Pérez 
del M o l i n o y f a rmac ias .—B i l bao : Cen -
t r o Fa rmacéu t i co y B a r a n d i a r á n . 
"El Pneblo Cántabro" 
en el kiosco é e EL DEBATE 
l os po lvos S A N A N T ü L I N . 
D a a los d ientés b lancura n ivea y a 
l os labios y a las encías co lo r carmín. 
N o atacan el esmal te de los d ientes. 
Fo r ta lecen e h ig ien izan la boca . Pue-
de decirse que e ! den t í f r i co 
S A N A N T O L I N , 
es e l p re fe r ido para bat i r e l r e c o r d de 
la elegancia en la boca, d ientes y la-
b i o s ; SO años de éx i to c rec ien te prue-
ban su bondad. 
De veía: i l i l m i e a y 
a, S O céntimos ca, jito • 
E l remedio mas racional para 
las enformedades del aparate res-
piratorio es la inhalación anti-
jPABRIOA D E V A L L A R , b i S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D I LUNAS. • 1 P B J 0 » ^ " ^ j ^^"^^^¿¡^L 
UB L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS «RASADOS Y M O L D U R A S 
D E L R A I S Y I X T R A H I I R O 
' L i S P A i í í O : A M O ! B 8 B A L A B I T E , i . - T a M f . m . — P A B R I B A i i B R V A N T B B , I I 
P A S T I L L A S 
M O R E L L Ó 
O v a n r a T f t a a toa R E S F R I A D O S , A B -
M A , TOS, BRONQUITIS, ettOdm aaa 
i pe l i^raa h eatá Hbra 
ftiftaa? 
